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| Sóío volviendo a los veneros inagota-
bles de nuestros hechos en el mun-
do, como quien se mira en un es-
pejo, podremos ser de nuevo nos-
otros. Antiguos por españoles . Mo-
1 dernospor nacional - sindicalistas. I 
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L ^5 de Mora, Puertomingalvo, 
bla de Valverde y m u c h í s i m a s 
posiciones conquistadas 
jira j o r n a d a g l o r i o s a d e 
L s t r a a v i a c i ó n : C a t o r c e 
j o n e s r o j o s d e r r i b a d o s 
A R T E O F I C I A L D E 
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L a g l o r i o s a v i c t o r i a a é r e a 
d e a y e r 
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ht 
"larlel General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy. 
,.ucvamentc durante la noche pasada atacó el enemigo algunas po-
de los sectores de Sort, Tremp y Seros, siendo rechazado bri^ 
te y causándosele muchas bajas, 
el frente de Teruel, sector de Mosqueruela, nuestras trepas asa! | 
a00Che por sorpresa las alturas del vértice Cespedosa y todas las 
[as al norte de la carretera de Linares de Mora hacta el kilómetro 
ciando de eüas ai enemigo, fuertemente atrincherado y pcn;én= 
- en precipitada huida. 
Hoy ha continuado el avance, persiguiendo a los rojos, completa^ 
¡¡te ¿csmoralizadcs, que han cedido fácilmente' el terreno, ocupándo= 
v rebasándose per nuestras fuerzas el vértice Candeleán y E l Cere= 
d pueblo de Linares de Mora, vértice Franco, todas las alíuras 
te lema de la Moleta y sa continuación en óf.rección sureste hasta 
intentado Uen-B*"1, Puert0 Mingalvo, pueblo de Puerto M'ngalvo, alturas a] sur 
mo en la sierra del Villar y Masía de Zape, 
an hecho al enemigo gran número de mueit:s y pri.v.oneros y se 
cogido grandes cantidades de armas y municiones. 
;| sector de L a Puebla de Valverde, ha proseguido también nues= 
oteosiva, habiéndose Hberado el pueblo de dicho nombre, la carrete-
le La Camerana y ocupando, entre otras posiciones, la cota 1.400, 
Batiosas, Ermita de San Cristóbal y kilómetro 24 de la carretera 
Sasunto. 
En c! sector de Alcalá de la Selva se ha conquistado y rebasrdo ta 
k 1.662, en el puerto de San Leonardo, causándose a los rojos ele=i 
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Caudillo, b 
a los prisi.a >̂¿tao número de bajas y haciéndole 105 prisioneros. 
En el frente de Castellón se ha ocupado totalmente el macizo de i * 
HiliOO, al sur de la Masía de Tárrega, en el sector de Arés, así como 
d que SÍ les oi I ««palme de la carretera. También se hrn ocupado y rebrsado el 
concentraclói < («pe situado sobre la Masía de Barranqueta, al este de ta Culla, la 
vimos reci^^ ^ y el vértice Nevera. 
Se han cogido muchos muertos y gran cantidad de armamento. E l 
Ies sirve es ^ de prisioneros hechos en esta frente, fueren c;i el día I¡G 
dimentado y 91» ' • ' M sobre los que se hicieron constar en c¡ parte, y hoy, ÍC,7 
En el aire, han sido derribados hoy en combate aéreo, 14 aviones 
m de ellos 12 "Curtis" y dos "Boe'nn:". 
La aviación enemiga, siguiendo su criminal costumbre, ha bombar-
•fc « Palma de Mallorca, no los objetives militares, sino el casco 
b Población, como lo prueba el hecho de haber caíd3 bombas sobre 
instituto de Segunda Enseñanza, no habicncío causado víctimas en= 
undo cuál es el í 'J» estudiantes, porque los 800 que había, estaban en el refugio del 
e de la bu 
mientes le htea'I Sa,4nMnca, 31 de mayo de 1938. 11 Año Triunfal. De orden de S. E.f 
cumplimiento <W Jj^neral Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno, 
Zaragoza, 31—La progresión de las 
tropas que operan en los frentes que des 
de Teruel llegan al litoral levantino, ha 
continuado hoy en todas las líneas, hasta 
Icanzar en algunos lugares más de 10 
kilómetros de profundidad. En los al-
rededores de Mora, los marxistas han 
hostilizado violentamente a nuestras posi 
cienes a fin de reconquistar el monte de 
Morón, sin conseguirlo. 
De todos modos el enemigo sigue re-
tirándose paulatinamente, para no perder 
la salida por Rubielos de Mora. Por es 
te sector han alcanzado nuestras tropas 
los vértices Cespenona, Franco, Cande 
lear y Cerezal, y en esta apretada bolsar 
es fácil consignar que se espera un cuan 
tioso botín de guerra, porque todo el ma 
terial almacenado para la defensa de Val 
delinares y Linares—a tiro de fusil desde 
esta mañana y ocupado por la tarde—no 
podrá ser retirado. 
Las tropas de Castellón han encontra-
do fuerte resistencia enemiga, pero pese 
a todo, los soldados consiguieron avan-
iiiiiiiiiiiiniiiiiminiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiitiiiMiiiiiiiiiiiii 
U n « v a l i e n t e » 
—o— 
Burgos, 31.—Las radíos rojas 
han dado hoy la noticia de que 
había llegado a Barcelona el que 
se dice todavía diputado por Cas-
tellón, Gómez Hidalgo. 
Este individuo es uno de los 
representantes jnás sucios de la 
vieja política, comerciante siem-
pre con la pornografía y el juego. 
No hace aún muchos días asegu-
ró públicamente en Castellón que 
él estaría en dicha capital para 
luchar hasta el último momento. 
Como González Peña huyó de As-
turias abandonando a los mine-
ros, este ciudadano ha huido aho-
ra de Castellón. 
No podrán presentar los rojos 
ni un sólo. caso de jefes que rio 
sean tan ruines como cobardes. 
J'lllllliüülüillillilülülüilüülllllltílililüllill! 
zar por la carretera de Teruel a Sagun 
to, hasta llegar al famoso nudo de co-
—municciones de Albentosa, rebasando 
Sarrión. 
Las fueras que tomaron Arés y Culla 
han proseguido avanzando hacía el Este 
y conquistando el vértice Nevera, la pe 
queña sierra de este nombre y la cota 
número 1.200. 
El número de prisioneros es muy 
considerable, y lo propio hay que 
decir de muertos y heridos hechos 
al enemigo. 
Esta mañana, sobre Balaguer, se 
ha Obrado un formidable combate 
aéreo, entre 14 cazas nacionales y 38 
ratas rojos. De la lucha ha surgido 
una de las más gloroisas victorias 
obtenidas en la guerra. E l enemigo 
perdió 12 aparatos y "algunos más 
escaparon tocados. 
En el norte, durante la noche, ha 
habido ataques a Sort y Tremp, al-
gunos bastante fuertes, pero todos 
rechazados violentamente. DRV. 
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A m e n a z a s d e 
u n e s b i r r o 
Burgos, 31.—Las radios mar-
xistas han dado cuenta de las de-
claraciones del gobernador civil 
de Valencia sobre la evacuación 
de la capital. 
Ha dicho que no existe peligro, 
y que si ahora se ha ordenado la 
evacuación de la población, es pa-
ra facilitar la defensa. 
Lamentó en dicKas declaracio-
nes que antes huyese la gente al 
campo y ahora prefiera quedarse 
j n .as ciudades y se pregunto 
alarmado y amenazador si es que 
quieren negarse a la evacuación 
ordenada para entregarse' antes 
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ia con 2.054 habilanfcs de hecho v 
2.242 de derecho. De su recinio medie-
val conserva una interesante puerta 
árabe; hay m u y nobles casonas de cci' 
ráefer; en la iglesia parroquial se con 
servaban ropas preciosas y bordados 
de! siglo X V sobre terciopelo. 
P U E R T O M I N G A L V O 
Municipio de la provincia de Teruel 
con 644 edificios y alhrrnues a 1.426 ha-
bitantes según el censo de i.gio. Está 
situado en los l ímites de la prcnñwia 
de Castcllónr en terreno montuoso re 
gado por los rios Linares y Morcl ló 
Produce principalmente tri.io v patatas. 
Electricidad, escuelas nacionales y fá 
bricas de Miados de lana C r i a dt ga -
nado.- -
^ ÜE M O R A 
ítnKpondc a h provincia de Te-
•«'n de 619 edificios y 1.674 
* Está formado por la villa 
£¡*mbrc y 339 casas en grupos 
diseminados. Está situada 
ItcTabl: é ^ r * * * 1 ' 0 * M.;-a de Rubichs. 
« " quebrado y produce f. 
foto cánamo, etc. Minas ríe 
Cot>rc. Antigua castillo de 
^ncs- después hospital. 
j T ^ E V A L V E R D B 
f « « o de i92o, este m m i -
* r p r " r ó de Termdr car*. 
I E n r e c u e r d o d e M o l a | 
= L a proximidad del día 3 de junio, en'versario de la muerte de Mola, S 
| | ha encendido los corazones de los buenes españoles, en un recuerdo = 
1 de admiración y gratitud. Todo lo merece el hombre, brazo derecho d i = 
= Franco, que por su patriotismo elevado, su energía y excepcionales do- E 
= tes militares y de Gobierno, era una realidad viviente de España y unri E 
Z esperanza fundada, para el porvenir. II 
E Subió a! Cielo, cuando ya habían alboreado las banderas victoriosas, = 
_2 y era necesario estar allí presente, representando al Genralísimo, para ü 
^ recibir a esa legión de héroes y de mártires que constituyen el asom- S 
=E ro de la humanidad. ÉE 
H Por eso, el Gobierno civil, la Diputación y el Ayuntamiento, al pen4 = 
H sar en el homenaje digno de tan excelsa figura, han creído como el me- = 
= ;or para un general profundamente cristiano, la celebración de un so- = 
E lemnishno funeral, que tendrá lugar el d a 3 de junio, en la S. I . Ca- E 
= tedral, a las ocho y media de su mañana, al cual quedan invitados las E 
= Autoridades, Corporciones y pueblo entero de León, que esperamos = 
H asistan sin excepción alguna, para elevar sus plegarias por la paz, por =¡ 
E España y por nuestros gloriosos caídos, E 
= León, 31 de mayo de 1938 (II Año Triunfal). 
H E l Gobernador civil, José Luis Ort;z de la Torre. E l Presidente de E 
| la Pipatacrón, Raimundo R. del Valle. E l Alcalde, Femando O. Re- E 
S guerat E 
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La capacidad emocional de 
nn pueblo está sujeta a tan 
distintas variantes y adquiere 
tal multiplicidad de •matices, 
que para advertir el punto de 
arranque de un nuevo ciclo 
emotivo, ha de investigarse con- . 
cienzudamente en la Historia 
política, social y aun en esa 
menuda historia, con cuyos cas-
cotes se edifican a veces los 
más imponentes rascacielos do 
la sensiblería. 
Un sentida fuerte, duro, in-
flexible, de 3a vida, no se id -
quiere por autosugestión colecti 
va. Ni aun por un decidido pro-
pósito de trastocar las esencias 
emotivas dominantes por un 
nuevo enfoque de los fenóme-
nos que la motivan. Para esta 
modificación sustancial, se pre-
cisa trocar el medio, subvertir 
el ambiente, edificar un perfec-
to equilibrio entre la vida, espi-
ritual de les pueblos y sus ne-
cesidades económicas. 
¿Cómo pudo devenir en blan-
do y sensiblero espíritu el duro 
y dramático sentido vital de 
España? ¿Dónde comienza 
nuestra declinación? ¿Qué fun-
damentos la motivan? 
España perdió—parcialmen-
te,en lo externo—su fortaleza 
emocional, cuando anuló la con-
fianza en sí misma. Rodeada de 
una densa atmósfera de excep- ' 
ticismos y de dudas. Recluida 
en el limitado reducto del re-
cuerdo. Cercenados sus alien-
tos por triviales valoraciones, 
se sometió a un manso balido 
de cordera, en desacuerdo con 
su urdimbre íntima, pero en re-
lación con el ambiente, con la 
idea general predominante. 
No por comodidad—que, a 
pesar de su entronque árabe, 
es el español el ser más incó. 
modo—sino por un alambicado 
sentido de la emoción, España 
encontró en ese manso fatalis-
mo del NO SER un nuevo con-
cepto emocional, un trágico 
placer sensible, en el que se en. 
volvió insatisfecha, triste, vio-
lenta; pero sensitiva, herida de 
fragilidad, altamente emocio-
nada. Paradoja que pudo ser 
mantenida mientras fué culti-
vada esta, modalidad de la emo-
ción sensiblera y feble, femeni-
na y yerta... 
Pero España es un cuerpo 
magro, duro. En la ruta de su 
Historia fué trasudando gra-
sas. Y en les ojos se traslucían 
los brillos intensos a través de 
la melancólica opacidad del 
momento. 
Era preciso remitirla a su 
verdadero sentido de la emo-
ción y con ello realzar la con-
fianza en sus destinos. • Y sur-
gió la idea genial dol Imperio. 
Fuerte, duro, inflexible com-
pendio de nuestra esencia emo-
chsnal j 
Miércoles 1 de } V Ú o de 1938 
N O T A S L O C A L E S 
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M recoibirnos ayer mañana el alcal 20 años, vecino de Ujo; Manuel Gon^a- P A R A T R E X T h b ^ 
"de de la ciudad, camarada G. Reguerl lez Suárez, de 25 años, vecino de Ce- , Doilat¡vos recibidos por la Delegaron 
nos dió'cuota de haber impuesto varias lleruelo y Ramón Garda Doval de 19 prov¡ncial de Frentes y HospUales de 
d!eños de coches de alquiler años, vecino de Laulle (Ov^o) . | León (Domicilio .Condesa de Sagasta. 
la calle de la Inde- ¡ Otro- contra Recaredo Pelayo Gómez, número 4) 
V I D A N A C I O J " 
S I N D I C A L l s r 
ITNDA LINEA .. I 
tu 
multas a 
por estacionarse en 
SEGUNDA LINEA gusto AIon^ ^ 
I Los camaradas pertenecientes Alscrto Diez' ^ 
a la Primera Falange de la Ter- j ^ Piñán, F e r ^ ' ^ ^ 
' cera Centuria, se presentarán en Aquilino FerníT^0 A 
pendencia abandonando el punto de la de 30 años, veemo de Peñadra y Baldo j Postuíadón popular del dia 26. 92,60 ^ c ^ ^ j p a las 22,30 horas 'Mallo. E m i l i o ^ \ 
Plaza de San 
i" i 
mero Ramón Valledor. de 22 años, vea 
no de Fabero. 
POR I N F R A C C I O N D E L R E G L A -
M E N T O D E H O S P E D A J E 
En la Delegación de Orden Público se 
calle de Ramón y Caj 
Marcelo. »j uj.*! 
Los dueños de taxis multados con es-
te motivo son: Antonio Arias, Enrique 
'de la Puente. Paciano Andrés, Alejan-
dro" Bayón, Virgilio Llamas, Rafael Fer 
nández y Laurentino Puente, sie:ido. la ha impuesto una multa de vemtiemeo 
multa impuesta de veinticinco pescas, pesetas a Marcelina Arguelles Suarez. 
También impuso otras veinticinco pese Qüe vive en la calle de la Sal, numero l , 
.tas a Bernarda Huerga. vecina de Co- por infringir el Reglamento de Hospeda 
lumbia de las Carabias. por vender horres . • , : ,, \ . J j . • 
talizas a los revendedores antes de la bo UNA M U j E R D E B U E N O S PUÑOS 
ra señalada para ello y tratar de ocul-
tarlo, y a Santiago Crespo, dueño de un 
puesto de la Plaza de Abastos, por ven 
der carne en malas condiciones 
' Rogelio Caunedo Díaz, de 33 aüos de 
' edad, que vive en la calle de Gómez Sa 
i lazar número 1,,denunció eil la Comisa 
De quince pesetas a José Montero, por ^ ^ Vigilancia a Carmeií Márquez, qu. 
comprar verduras para la reventa antes vive en ^an Marcelo número 3, 
berle agmiido, cuando fué a exigirle U 
por ha 
de la hora para ello señalada, 
De cinco pesetas a Pedro Ramos y Ce devolución de unas prendas de ropa, 
sáreo Castro, por ir montados por la. * E l Rogelio fué asistido en la Casa 
calles de la población en el carro, sin lie de Socorro de dos heridas punzantes en 
yar los frenos en debidas condiciones. ^ labio, superior y varias erosiones que 
fueron caliiicadas de leves. 
; A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
1 - v- , t I O B J E T O S P E R D I D O S 
En la Audiencia Provincial se celebra 
ron ayer las siguientes vistas: j En la Inspección Municipal de Vigi 
Una por el delito de lesiones contra lancia, y a disposición de quien acredi-
Pedro Redondo del Amo. para quien el te ser su dueño se encuentran deposita-
Ministerio Público solicitó' la pena de dos: 
seis meses de arresto mayor y mil pe- Una carterita,- conteniendo algún diñe 
setas de indemnización. E l letrado señor ro y otroŝ  objetos, encontrados en la via 
Roa de la Vega solicitó la absolución pública, p5r Eniedio López, que vive en-
de su patrocinado. 
Procedía esta causa del Juzgado 
ta' capital. 
Otra contra Antonio Couso Ordoñcz, 
acusado de daños y para quien el Minis 
terio Público pidió la pena de 250 pe-
de 
la Carretera de Gaficia ,núinero 2. 
Y un billete del Banco de España en 
contrado en Ja calle por la señorita Ma 
ría Rodríguez- Verduras. 
L a niña de diez años, Leocadia Arien 
za Carbajal entcegó en la Inspección Mu 
setas. Y para quien el defensor, señor nicipal de Vigilancia un crucifijo peque-
Ureña solicitó la absolución. ño, de plata, al parecer, encontrado en la 
Procedía esta causa del Juzgado dñ vía pública. ? 
Valencia de Don Juan. 
Representando al Ministerio Público 
actuó el teniente7fiscal, don Emilio Ro ' En Hacienda se encuentran al cobro 
drtguez. ôs siguientes libramientos: 
| Eulogio López, Tomás Fernández La 
CONSEJOS D E G U E R R A ' dredat Alvaro paner0( Bernardino Es-
En el salón de actos de la Diputación canciano, Eloy Fernández, Santiago "San 
Provincial, se celebraron ayer los si- chez y Ccferino Sánchez. 
L I B R A M I E N T O S A L COBRO 
guientes consejos de guerra: 
Uno contra Ricardo Barrientos Mu-
ñiz, de 24 años; Marcelino Cuevas San-
tos, de 26 y Alfr-edo Omaña Cubillas, 
E X P E D I E N T E S 
CION D E 
D E I N C A U T A -
B I E N E S " 
pesetas. 
Antonio Otero, de León. 25 pesetas. 
Manuel Fontana. 5 pesetas. 
Recogido en las Huchas D. popular 
66,80 pesetas. 
Postulación popular del día 29, 101,10 
Total, 291,10 pesetas. 
D E L I N V I E R N O A L V E R A N O 
Sin transición, en una variación ca-
prichosa y brusca del tiempo, hemos pa 
sado del invierno , al verano, porque I03 
dos dias últimos más que de primavera 
han sido estivales. 
E l refrán , que "hasta el cuarenta de 
mayo..." ha fallado este año. E L sayo 
hay que quitárselo a toda prisa. 
Y menes mal s¡ no tenemos que vol-
ver a cogerlo inmediatamente. Lo mismo 
que hemos ido del frío al calor podemos 
•/olver a la inversa. 
¡ Prevenidos pues! 
A V I S O A L O S Q U E T I E N E N O B L I 
GACION D E P R O V E E R S E D E 
T I C K E T S 
Con el fin de que la recaudación pro 
•Dubsidio no sufra retraso ni mefmas in 
jusliíicadas y-para mejor cumplir lo es 
tablecido en el decreto de 25 de abril 
último y Reglamento para su aplica-
ción de 30 del mismo mes, se advierte 
a los empresarios, dueños de cafés, ba-
res, y en general, a todos aquellos in-
dustriales a quienes afecta este recargo, 
que tienen la obligación de proveerse en 
las respectivas comisiones locales de Sub 
sidio, previo el pago adelantado de su 
importe, de los tickets necesarios para 
atender el volumen normal. de sus epe 
raciones, a partir del dia primero de ju 
nio próximo. 
Lo que se publica para general conoci 
miento y efectos. 
León, 28 de mayo de 1938.—Segundo 
Año Triunfal.—El Jefe Provincial Agus 
tin Ra vuelta. 
Saludo a Franco: ¡ Arriba España! 
E L MES D E L CORAZON D E 
J E S U S . 
En la iglesia de Salvador de Palat 
del Rey, se hará el Mes del Sagrado 
Corazón dfe Jesús con los siguientes 
cultos: 
A las seis y media y a las ocho, misa 
mel González, Z / ^ l 
rio-Vázquez, E]* 
nuel Martínez 
de Cclis A I v a r e z T ! ^ 
tonio -Barredo Te 
del día.de hoy, dispuestos para 0rdás F e m á n d e r n ^ N 
prestar servicio. ni l zálf-, o* ^ « h - . 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes 
al Grupo Cuarto, se presentaran 
a las 20 horas del día de hoy en Hipólito Sevilla ^ 
el Cuartelillo para nomb: arles José González ^ ! 
servicio. nez, Fernando 
Por Dios. España y su Revolu- la. José A lvarez 
ción Nacional Sindicalista. | ii0 Gonz'lez ' 
León 1 de julio de 1938. Según, ;iborra Nieto ' k'l*tíí' 
do Año Triunfal.—El Subjefe de ' 
Bandera. 





En la actualidad se instruyen los si-
de 19, vecinos todos de Santa Lucía de guientes expedientes de incautación de 
Cordón; Mariano García Sierra, de 21 bienes: 
años de edad, vecino de Valle y José Contra Guillermo Paredes Villa, veci durante las cuales s& rezará el ejercicio 
Fernández, de 27 años, y vecino de To- no de Villaseca de Laceana; Isidro San A las siete de la tarde. Rosario, ejer 
río. tos González, vecino de San Miguel de cicio y plática. 
Otro contra Manuel Alvarez Mumz, Laceana; María Rodríguez García, ve- 1 Del cuatro al doce del actual será en 
de 26 años de edad, vecino de Cudillero, ciña de Villaseca de Laceana; Catalina dicho templo, la novena al Corazón de 
Otro contra José Alonso Labandera, Gómez Pérez, vecina de Toreno del Sil;_ Jesús, en que predicará el padre Maree 
de 39 años de edad, vecino de Quintana Deogracias Sadia Pérez, vecina de Po- lino Ereño. jesuíta de la Residencia de 
de Raneros . sada de Valdcón ; Venancio González Pé Pamplona. 
-Otro tontra Pablo Blanco Diez, de 42 rez, vecino de Buiza; Santos González _^ , ww^-vw^ww 
años de edad, vecino de Valderas. Suárez, vecino de Cerulleda; Lorenzo t S C r i l O i e S 0 6 1 » Pc&ClO 
Otro contra Angel Lombas Alonso, de Moran Gutiérrez, vecino de Casares; r e « c o n t r a e l c o m u n i s m o 
33 años de edad, vecino de León. Víctor Alcalde Núñez y Gumersindo \ San Remo.—El concurso para 
Otro contra Valentín Rodríguez Ries Pascual Fernández, vecinos de Vilb.ma- \ m premio indivisible de 50.000 
Ira, de 21 años de edad, vecino de Pola nin; Perfecto Robla Fernández, vecino ('iras que se ha de conceder a una 
de Siero; Víctor Ménendez Rodríguez, de Fabero; Constantino García Bayón, j )bra ^e.autor extranjero contra 
de 28 años de edad, de la misma vecin vecino de Robles; Conrado Canseco Gu l1^ Practica y la teoría del comu 
. , . * , . T u * c -i x L - • A x«ii c M nismo, ha cosechado ya 103 obras 
dad. Jaime Andrés Lobato González, de tierrez, veemo de Villafailde. hfe 96 e.scritores de 19 naciones: 
IbelgaSt búlp;aro.s, checoeslovacos, 
'estonios, franceses, ingleses, leto-
'/nes, holandeses, polacos, rusos, 
,españoles, suizos, alemanes, japo-
neses, yugoeslavos, indios, cana-
;dienscs, chilenos, norteamerica-
nos. Como se ve, una numerosa 
/serie de escritores, que aumenta-
rá notablemente en el presente 
mes de jimio, los chales son com-
batientes espirituales eficacísi-
imos en la noble guerra contra el 
—%, . ' ^ ^ T ^ * * * ' c o m u n i s m o y que demuestran el 
Pida usted en todos 
los establecimientos 
t a C E R V E Z A 
Use sierrpre para f u I r c i d o r 
J a b ó n P a q u i s a r i 
Fs un j ^ b ó n de calidad, no de Iv jo 
Rs el TnfJor entre s i s s i m i b r f s 
Y es fíl más ec r ó n i ' - o . 
i m i t a p e r o n o s e I g u a l a . S e 
v̂ /* •WV* W X x •» •Vfc x * * % v̂ -w vw % •ww ̂  
A G U I L A N E G R A 
LEON - i - Teléfono 1529 
^^^•vwxxwxx vvxvxvxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx» 
gran valor del Sació estipulado 
entre Italia. Alemania y el Japón 
para la defensa y el t r iunfo de la 
civilización en el mundo. (U.S1) 
•• %̂-VX.-v V X vx-vv XX V X XX X X X XX.X xxx x-fw vx/vxx 
\ A BALBUENA PEREIRA \ 
Clínica Dental 
Ordoño 11,7 principa! \ 
j Teléfono 1720 LEON \ 
t ; 
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SECCION DE FLECHAS 
Se ordena a las camaradas per-
tenecientes a esta Delegación de 
Flechas (Legión V I I núm. 4): 
Asunción Visán, Adelina Fer-
nández y Emilia Fernández, se 
presenten el lunes pióximo 6 de 
junio a las siete de la tarde. 
Por Dios, España y su Revolu-




Relación de camaradas que 
causarán baja en esta Delegación 
Local de Organizaciones Juveni-
les, si en el plazo dé ocho días, a 
contar del 28 de mayo', no justifi-
can su paradero. 
Manuel Fernández Fernández, 
Fabián Villa, José María Pérez, 
Manuel Fernández, Florencio Gar 
cía de Prado, Manuel Gutiérrez 
del Campo, Clemente Alonso, Ni-
colás Alonso, Angel García Diez, 
Carlos Vázquez Gustavo Piñán, 
Carlos de Cos Yarnig. Teodosio Gara-
chón, Deogracias Mallo, Luis Bruna Qui 
xano, Julio Tapia. Enrique Iglesias Ver 
dos. Alfredo Oscar García, Luis Fer-
nández Zablura. 
Francisco Sánchez, José Ramón Loren-
zo, Jesús Presa, Armando Callero Fer 
nández, Rufino Velilla, José Alvarez, Je-
sús Martínez, José Vélez García, David 
Martin, José Morán, Francisco Garay, 
Pedro González, José Luis Fernández, 
Eleuterio Diez Diez, Jesús Medina, Ma-
nuel Fernández, Victoriano Ordóñez Os. 
ma, Teodosio Garrachón, Jesús Orejas, 
Canseco, Fernando "Báez, Antonio He-
nar Fernández Garcia, Gaspar yamaza 
no Posadilla, 
tin Lobo, JoSé 
guez, Herminio-jgr 




ra Becares, J o a q ^ T 
Ismael González, j0 . 
¿ez Vigi!, Faus 'a* 
Faustino Díaz Can HA ^ 
guez Martin, José Jj 
Cienfuegos, Fé¡¡x jv 
que Rodríguez. • " 
Fernando Fernánd 
to Getino, José Luis R 
Segundo López, 2 
Luis Suárez, J0sé.E 
sé García Sánchez, ) ¿ S 
nuel Blanco Ordc-ñez T 
Aller, José L. S fe3 
A. Recas, Javier Suára, E 
rez. José Martínez. 
Por Dios, España y j . 
Nacional Sindicalista.' 
Saludo a Franco: |Éj 
León, 28 de mayo de k 
Triunfal.—El Delegado Ln 
CURSILLOS D E U c 
ELCAMPo 
Se ordena a laá cam 
tengas inteiés en asist 
lio que organizado ¡v, 
mandad de la Ciudad 
se. celebrará en breve | 
dad, se presenteñ en i 
48 horas por estâ Dtfe 
cal (eLgión VH núájj 
cribirse. 
Por Dios, Españaysífc»?5 áormimo 
ción Nacional Sint: 
Jefe Local. 
D i s g u s t o entre 
c i a l i l a d f r a m | 
París, 29.—En uno de k 
mos del sur de Francia,« 
feczastn d 
u ai dia sií 
•olantcs '^ar 
cena. El t 




•íeo, y deci 
&$ a la pe 
[ guardia c 
que nos pi 
nimo? en e 
bre unas c 
..; y, sin d 
líaí. desea 
ate del .puc? 
1 naien 1c fa 
o por la Pat 
üdguía y li1 
¡fie damos otr: 
le cr radiar el 
res, Valentín Rodríguez. Angel Iglesias 
González, Florencio Garcia. Miguel Ro | con rumbo a la España n 
bustiano, Manuel de la Varga, Aveliuo * ruilitar, pertcnecieníe a un 
López, Nicanor Martínez, Manuel Fer-" últimos modelos, 
nández, Alejandro Fernández Cuervo, | Este hecho h.i causado 
Tomás Ares Ares, Jost.' Luis Menéndez ' estar entre la cíiciaüthd «fler* de famañ 1 
Rey, Carmelo Oria Cifrán, Lisardo Fer mo. 
nández Vigi l , Angel Fernández V i g i l . ' La molestia entre !OJ 
José Benito Diez, Manuel Martínez Car llegado a conocimiento é¿ 
los Sínger, Salvador Díaz, José Luís francés, que ha hecho sa» 
Diez González. ' avión había sido enviado»J 
Alejandro Rodríguez. Luís Pérez, Ce- tulo de ensayo, pero que,« 
cilio Ares, Herminio Sánchez, Luis Fer te pueden estar seguros ^ 
nández Sánchez, Santiago Alonso, Au- cho no se repetirá. 
1 las 
¿el Püaf hay 1 
Se fiacen obn 
siílo, rotas pe 
aviación roja, 
9 bcirbardeo de 
w son impr 
" R - I O X j X J 
uiuiuiiiuiiiiuiminiiniiiinuuniiiiutiuiiiniinifiiuiiin 
Talleres do E•p8Cla!ldt^,í, 
Electrldad del Automóvil« 
Boblnajea sn general. B J J J l 
rizada de la Batería OXIVOU 
1 4 6 7 . i T e l é f o n o Taiierei 
Domicilio 
de ct»9 
CASA C O S T I L L A S " ' f ' f ' 
Avenida del Padre Isla, 3 ^bos gres de L A I D 
'Jjnto al Gobierno Clvíl> SAGARDUI, bañeras. ^ 
i Apartado do Correos 31 ' t, v ¿ í | 
Teléfono 12 17 biders y demás articulo» 
. L E O N - oeainienw y maieriafe»** 
«••íron los prc 
: tí están 
Wás del P 





^ tormenta, j 
"'• Dura poco y 
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Miércoles 1 de junio de 19S8 
L a g l o r i o s a y é p i c a 
d e F u e n t e s d e 
e p o p e y a | C u e s t i o n e s g a n a d e r a s 
E b r o 
t e s 
Y e ' 
V 8 i 
un ataque 
nte'm'' rojos.—Veinticuatro tanques rusos 
e n í o s nacionalistas rechazan 
leceñdiados a c a b a l l e r í a marxista destrozada 
lucir intensaraente. Después de comer ] —Los rojos no tenían tipo—afirma 
Les ganaderos leoneses, cuando 
necesitan adquirir una pareja de bue-
13'es para trabajar, no coínpran una 
j cualquiera, sino que escogen anima-
• les bien conformados, anchos de pe-
, cho, buenes aplomos y de buena 
j edad. Lo hacen así, porque saben 
íque, para conseguir de ellos el tra-
¡ bajo apetecido, es preciso que re-
¡unan entre otras, las condiciones in-
— dicadas. . ^ 
mos unos párrafos del trabajo pu-
blicado por el inspector de Higiene. 
Pecuaria de Santander, señor Sán-
chez Enríqucz, en 1914, titulado "La 
ganadería montañesa y les cencursoí 
pecuarios de .Santander." 
i , " E l ganado tudanco es muy so-
brio, ágil y resistente para el tra-
bajo y para todas las enfermedades, 
incluso las contagiosas, cíomo co-
rresponde a una raza que tiene ne-
cn su contra 
inherentes a una 
ndo V 
salimos con dirección a Alcañiz. ¡Joaquín, 
•unimos con los Siguen-los puebles del trayecto rindien —Los nuestros—sigue diciendo 
I ^ G V¿!ez. Conseje do homenaje de fervores a los camiones |eran unos doscientos guardias de Asal- | Ei l camhio cuando tratan de -ad. ¿efida(l de /travesar :^andcs dis 
¿ ¿ o de la Junta po. conducen las dádivas para los falan- to y unos c¡en falangistas. El choque fué quir;r gan .dü para recría> no se pre. tandas todc. ^ ^ ^ 
i lai JONS, el jefe gisías Ineses,- que en les frentes de brutal. Abrían marcha medio centenar de OCUpan m¿s que de que no ¿s téa se e, alimento Tiene 
fis^o, el jefe de M i Castellón y Teruel ofrendan su vida a |carros .de asalto. Para nada les sir%-ió. g0i-dcSj si es para carne; y de la todos les defectos 
^ t ó p c * Roda; doc la Patria. Hay elogios sinceros y co rdh iEn la primer embestida fuerofi quema- edadj tamaño y si dan leche, cuando raza degenerada por la codicia y el 
j jrfado provincial de les para la magnífica obra que viene dos veinticuatro, con botellas inflamables. Se trata.de hembras para la repro- abandono de sus explotadores. Su es-
tfítt, asesor político realizando la institución "Frentes y Hos Tambün iníervino la caballería roja. A ducción. i i queleto es raquítico y deforme, y 
^ Valdés, jefe de pítales". ' . nosotros nos parecía que era buena. Pe j Este proceder lo considerarían los como consecuencia, la caja torácica 
x x x ro como si no. También la caballería ganaderos como antecenómico si se pequeíia y la grupa tan reducida, que 
^goza £S el de u:n Entramos en los primeros pueblos don qUedó diezmada. Muchos de les caballos " parasen a pensar que con la produc- Ies naturales del país !a designan 
s. v plena de activi- de el marxismo ha'dejado huella elo- quedaban ensartados en las bayonetas ce ción de carne o de leche, se dan cír- Con el gráfico nombre de ^'cu'o de 
los nuestros. Con soldados como los de ^ cunstancias parecidas a las del tra- pol lo" ; el dorso es irregular las ex-
Franco no hay enemigo posible. bajo. Un buey de mala "construc- trcmidíides muy juntas, los cuernos 
Este es el relato auténtico de dos tes cien", como ellos suekn decir, come demasiado grandes y el aparato ma-
tigos presenciales de la epopeya de Fuen aproximadamente lo mismo que uno mario ca^í atrofiado." 
; de Ebro. j bueno y trabaja mucho menos; y ^ Con ^nimales de estas condición 
Y seguimos viaje a Quinto, destroza- consiguiente, resulta caro, nes no se puede ganar dinero: 
do también por los marxistas, casi des-I Una res de cebo que tenga ^ondi - Primero. Porque apenas se pued<* 
rdinaria de toda cuentísima de su barbarie, 
nismo febril en Las laderas de unoŝ  pequeños montes 
la Ascensión y se hallan roturados de trincheras, eriza-
la. Bullicio ex- das de parapetos y agujereadas por cue-
.í. Vamos once vas de refugio y nidos de ametralladoras, 
ntes y Hospita- La disposición del enemigo para resis-
mano de encan- tir era soberbia. ¡ Pero a las heroicas 
lo que salimos tropas del Caudillo glorioso e invicto, hecho En AzaIia Ia3 huellas'de cior.es para formar carne, es decir, '0bt 
, de María de les tiene sin cuidado esa defensa roja! destrucción. Hay a la orilla de la carre-i'l1'6 sea muy larga de dorso y lomo, 
> encontramos No hay obstáculos insuperables para las !tera un enorme "cementerio" de autos y ciue ambas partes sean lo más an-
pueblo no tiene tropas gloriosas de Franco. camiones. Y entrames en Hijar, pueblo chas Pasible, que el tercio pesterior 
Isp nible que cede- Llegamos a Fuentes de Ebro. El as- que perteneCe ya a la provincia de Te-,503 cuanto más voluminoso mejor y 
ico Ordofi^ Tn 
sé L. Sáez 
- Javier Suí 
I Sindicalista, i a Franco: ÑÉi 
28 de mayo de K 
l-El Delegad | 
.LOS DE LA 
[uttorcs de los vehícu- pecto del pueblo es desolador. De los ruel Es de gran ;mportancia histónca. 
^sen de la fatiga dei 619 edificios y albergues de que se com Duraníe la gl5erra de la Independenci:1 
á;a siguiente agarrar pone el núcleo de población, no hay uno {ormó una compañía de soldaflos comDue. 
testara continuar de- que no presente huellas de metralla e ta ta ed 2Q0 llombres> que) unidos a los de 
, En la posada del cendio. Las escuelas destruidas, la ta- otros p M o s - arniaron y. ^ 
iy cena. El alcalde, a quien rre de la iglesia mordida por la metra. íormaron y const¡tUveron up cordón co 
, compañía de un guar lia. Esos templos de la cultura y de la noc;do con el nombre de ¿ordón ¿e 
•o que nos cede, muy fe atraen extraordinariamente el odio 
ianda:1te del puesto, pa marxista. El pueblo está devastado como 
acomedo, se halla ea si una ola de fuego y metrídla lo hubie-
y decidimos no mo- ra barrido, 
a la 'posada y con la A la puerta de una de las viviendas 
lardia que nos acom- de la cal'e principal del pueblo, una mu 
Samper de Calanda. Hijar tiene hijos 
ilustres entre los que se cuentan Jeróni. 
rao Baustista de Lanuza, obispo de Bar 
bastro y Albarracin, muerto en olor de 
Santidad; de Martín Bautista de Lar.u-
, , . za, hermano del anterior, Justicia mayor 
nos nreoaren una ce jer de edad, pelo blanco y manos firmes, . . ; , . ,. ' ^ 
, , f • - , ^ de Aragón; del literato Juan Francisco 
)? en el puesto de la hace calceta. '-c- ^ , , TT-- , , TT-
r , : . c „ n-, i . - XT Fernandez de Hijar, duque de Hijar y 
frr A * , ^ m - i «.Are unas colchonetas, ten Se llama Pilar Gallan. .Nos cuenta co » , , ^ . -
^ L CAlffO W ' 1 ^ 1 ' t • - ' • u 11 conde de Belchite; Andrés Cabañero y sin desnudarnos, ta sas de la gloriosa y épica batalla que pre 
Teraprado, catedrático de griego de la 
organizado pĉ  
de la Ciuthd TI 
»rara en breve i 
presenteft en i 
s por esta'De!;; 
gión VII m'im. •> 
)io3, España y 9 
racional- Sindü 
ical. 
u s t o entre 
l i i s d fram 
29.—En uno del 
Isur de Francia, x 
)0 a la España wj 
lertcnecienle a • 
nodelos. 
lecho h.i causado 
re la oficialidad! 
lestia entre los 
conocimienlo 
que ha hecho sí 
lía sido enviada s 
nsayo. pero qne, «í 
n estar sejuros 
e repetirá. 
nfcK descansamos nueve cedió a la liberación del pueblo. Su her 
mríy* - 1 - . , , , , -. universidad de Zaragoza, etc. 
«obligado hacinamiento. . mano Joaquín la avuda en el recuerdo de. 
•el puesto, es un mu la tragedia: * 1 Hiiar también sufrió el espanto de la 
,.(,¿61 le falta un ojo que —Estimmos en el pueblo, sufriendo destrucción roja. 
opor la Patria. Nos atien la tiranía roja, hasla que se acercaron ! Seguimos con dirección a Alcañiz, pa-
¡dalguia y hospitalidad, pe las fuerzas nacionalistas. Entonces mar-
damos otras facilidades, chamos al monte para escapar a las con 
r radiar el Parte Oficial secuencias de la lucha, 
js dormimos como unos —Que debió ser terrible. 
. • j —Infernal. Aun parece que el estruen 
t rumbo a Zaragoía otra do del combate me martillea el cerebro. 
que el esqueleto sea fino y reducido, 
es indudable que cuando esté gorda 
dará mucha más carne que si estu-
viera en el caso contrario. Y si, ade-
más, tuviera oondiciones especiales 
para aprovechar muy bien los ali-
mentes y engordar pronto, él resul-
tado sería mucho mejor, puesto que 
cen menos alimento y en menos 
tiempo se conseguiría el cebo. 
Pues esto es, precisamente, lo que 
se necesita en el ganado productor 
de carne, y lo que no se vó por nin-
guna parte en la ganadería indígena 
de la provincia. 
El ganado que explotan nuestros 
ganaderos es la raza "tudanca", m á s 
o menos cruzádo con. otras parecí- j 
das a ésta en cuanto a aptitudes pa-
encr carne de la que para una-
misma res se considera como de pri-
mera categoría, pues en dorso, lo-
mos y grupa estrechos no hay gran-
des inasas carnosas. 
Segundo. Perqué les huesos pe-
san mucho proporcionaímente a la 
carne. En las reses vacunas espe-
cializadas para carne y bien cebadas, 
la proporción de hueso supene el 16 
por 100 de la canal; pero en un toro 
del país en buen estado de carnes, 
c^yo rendimiento estudió no hace 
mucho la Junta de Abastos, la pro-
porción de -hueso se elevó al 20 por 
100, y se puede afirmar que en las 
vacas llega al 25 por 100. 
Esto explica que'el ganado de León 
se cotice siempre, con la excepción 
de los .toros, a un precio mucho más 
bajo que otros de mejor conforma-
ción. 
Además, este ganado tiene un des-
arrollo ^oí^ijem adamen l e (fttüM; 3o, 
ra el engorde, y puede decirse que contrario de la precocidad. Los toros 
—¿Presenció usted la lucha? 
—Mucho he visto; si, señor. 
—¿Eran muchos los rojos que hicieron 
frente a nuestros soldados? 
—¡Un horror!—dice Joaquín—Pueden 
dieciocho o veinte 
Wt viaje a Alcañiz. 
iÉÉ|aragone=a hacemos una 
jj» Fjjorme pentío se renue-
nane en las visitas a la V i r 
Nd Pilar hay unos andamias 
L Se fiacen obras en, las bó- calcularse en unos 
' tas por la metralla mil hombres, 
fcavignón roja, en el memora 1, —¿Tantos? 
5 bombardeo de hace tiempo. ] —Si, señor, si no eran más. Y los núes 
1; nd son importantes. Sim- tros no pasaban seguramente de trescien 
de tamaño reducido por tos. 
«lirón los proyectiles. Dns' —Alguno más habría. 
ra llegar el sábado a Catí donde se encuen 
tra la Segunda Bandera de Falange, en 
la que están encuadrados muchos leone-
ses... 
M. FERNANDEZ 
por sus formas es lo contrario de 
la característica antes expuesta para 
las reses de carnicería. 
Para que los -lectores puedan^ cono-
cer' el juicio que la raza tudanca ha 
merecido a los veterinarios que te-
nían motivos para conocerla, copia-
iiiiinmiiniiiiiniiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiii!̂ ^ 
Los banquetes consfderados como 
vituperables procedimientos que 
desdicen del sentido de la vida 
del momento 
U n a o r d e n d e l m i n i s t r o d e l I n t e r i o r 
. I tual, y que, además, es buena produc-
1 Burgos, 81.—El ministro del In nos notorias que con el propósito »tora de jeche y aun de trabp.jo. 
lerior ha díclado- la siguiente Or- muchas veces de halagar a las je-
den: rarquías del Estado y del Movi-
que se encuentran en la zona de Ria-
ño, de raza tudanca y acaso con in-
fluencias de la de Campóo, a los trej 
aiios 110 ^sirven aún p_ra senúntales, 
y en cambio se conservan ligeros a 
los cinco, cuando ya es corriente que 
se hayan inutilizado los de otras ra-
zas por excesivamente pesados. 
¿Remedio para todo esto? 
| La sustitución del ganado del país 
por la raza Schv/ytz, sustitución lo-
grada por el cruzamiento de las va-
cas actuales con toros Schwyíz pu-
ros, raza que, sin ser de las especia-
lizadas para carnicería, da mucha más 
carne y más tierna que el,ganado ac-
' "Los nheT de la Cruzada ^c1^0» acuden a. estos vitupera-
están colocadas en, —Le digo a usted que no. Los núes- J ' ^ ^ ^ rendido e'l ^es Procec^mi011tos y organizan 
A t ó * del Pilar. Entraron tros luchaban en una proporción de uno ^ ^ ¿ ^ ^ j ? ^ é n una c l a ^ de f ^ 3 " . ' . 
: cayeron a los pies contra diez ¡Y con qué ardor! Llegaron t r a ^ ^ pi.evisi(')n de una .110r- e110.' .^te MimsteriO se VC 
fiftgen, sin explotar, al cuerpo a cuerpo en una lucha encar- ta rea reconstructiva difícil y eos- en la precisión de llamar la aten-
AII : _~ • 1 . . . . ^ 1 ; , 1 , i j „ lcion de las autoridades de el de-
Tomás Rodríguez González. 
«enta. Agua y grani- lar Gallán. con una llamarada de fuego & religiosa 7 militar 
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T E Q U E R A L E O N E S A 
Suarc de Qu'ftonefl, t3 
L E O N 
lítica de costumbres, esperando 
., que con su acertada gestión con-, Para lograr esta íinalichul hay a contrarre¿ar la invc.. 
que ir desarraigando vieior. hab - terada áctica de los ban(luetes< 
tos, incompatibles con o 1- tanto flesdicen del J 
íraas de conducta que, si Siempre . vida m momento.-
han sido censurabLes, lo son en ' « . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . v ^ ^ ^ , ^ , . 
'mayor grado en la hora presente 
r x \ / i i 
Turno de Farmacias 
—o— 
De 8 de la noche a 9 de la ma-
ñana : 
Sr. López Robles, Femado Me-
rino, í) 
stencias de 
c L A FELGüy 
I , bañeras, ^ 
íiáj artículoi ^ 
onatei i a ^ * ' 
R A Z U L 
\ Entre estas manifestaciones, 
q̂ue pueden llamarse de la frivo-
lidad p blica., figuran los ban-
'quetes, que cuando rebasan los 
'límites de la comida íntima o no 
'se armonizan con finalidades be-
'néficas, o no responden a exigen-
lcias de interés público, bien sean 
de orden interior o exterior, pue-
. 'den producir eiccto desmoraliza-
Concierto diarlo Q U I N T E T O E G A Ñ A } 'dor, al contrastar la apariencia 
«"tí variados y excaltntss Menúa a 4 75 cubierto \ ^ i n t \ i a r i a & f * 0 * ^ l o s c9n,el ;Ic-
í ] h e r de sacrificio de que se ha he-
Ordoño I I , nilm 11 ; 'cho referencia. 
" Te lé f o n o 1 6 0 5 [ ( Todavía quedan autoridades lo 
CAFE-BAR 
RESTAURANT 
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WNWVXXX\xx • 
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! G A R A G E Automóviles O P P E L 
r accesorios sn general \ 
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REPARACIONES 
cales y personalidades más o me- > 
Independencia, 19 
Burgo Nuevo, 2 L E O N 
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Miércoles 1 de junio de 1938 
A p r e t e x t o d e l c o m p l o t c o n t r a N e 
d e t i e n e y f u s i l a a d e s t a c a d o s j e f e s y o 
' IVrpignán. 31.—Los correspcii-j I ^ r r t l r t C 
sales de prensa en la zona rojal • V / J w O 
comunican que la situación mili-^ ^ 
tar, principalmente en lo que a 
se refiere, es cada día . los mandos 
más difícil. 
Así, por ejemplo, en Montjuicíi 
lian sido fusilados cuatro coman-
dantes y siete tenientes, acus.^.j^ 
. de estar complicados en el com 
plot que hace (lías se Jxj^" qu£ 
había siuo descubierto. 
! Del resto de las capitales de la 
España roja, las noticias son euá-
logas. En todas han sido deteni-
dos destaeados^jefes y oficiales. 
En Albacete fueron Retenidos sic 
' te tenientes, un mayor e incluso 
varios comisarios políticos. Tam-
bién se anuncia que en esta ciu-
dad le ha sido quitado el mando 
a Mangada, por creérsele com -
plicado también en eT complot. 
Los dirigentes están trabajan-
do lo imposible por hacer desapa 
recer mandos y personas que pue 
dan estar compITfcaQOS en este su-
puesto levantamiento contra el 
Gobierno. Uno de los que más ac-
• tivamente trabajan en este si n-
t i d o , es Trnón Gómez. 
También en Madrid se procede 
estos días a la detención de ele-
1 mentes militares y civiles, lo rata 
mo que en Murcia y Cartagena, 
•'donde se ha llegado a detener a 
oficiales de la Marina por crecr-
• les complicados ŷ  según se di^e, 
por estar comprometidos para en-
tregar algunos barcos de la flota 
roja a la Marina nacional. 
\ EVACUACION DE PUEBLOS 
l París, 31.—Se está procedien-
do en la España roja, por orden 
de las autoridades, a la evacua-
! ción de los pueblos costeros no 
incluidos todavía en la zona de 
guerra. 
, Esta evacuación alcanza inclu-
so a la ciudad de Valencia, lo que 
en la actualidad representa un 
grave problema para el alojamien 
•to. En otras poblaciones, prinei-
• pálmente, en Murcia, ciudad a la 
que son destinados los evacuados 
de toda la línea de Teruel a Cas-
tellón, la evacuación se hace con 
gran rapidez. 
Las autoridades imponen seve 
i n c 
p u e b l o s 
l a e v a c u a c i ó n 
e n t e r o s 
u s o d e V a l e n c i a 
S e a m e n a z a c o n p e n a s s e v e r í s i m a s 
a l o s q u e s e n i e g a n a a b a n d o n a r 




exgobierno de En. 
rre, recibió hoy etf { 
oficial, al de las Cort 
Barrio, con el cual 
ampliamente sobr 
nes de los — refugiados S 
la región catalana, prr,^ 
será tratado en una ¿ f í 
ximas sesiones de la" 
Permanente. (D.R.V., i 
TOMA DE POS8¿ 
Barcelona, 31.—Hoy •* 
tro rojo de Obras Púbiíe» 
do posesión de su ear"f 
vo delegado del Gobier» 
Confederación Hidro 
*Ebro. 
e l sentido de ia vida española, 
el auténtico sentido nacional slndi= 
cíl'sta, ba de ser de tu&teridíld, 
de sacrificio y de milicia. No ten= 
dría esta Cruzada gloriosa de re= 
conquista integra! de España ha= 
cia un porvenir mejor, trascender 
cia profunda en !a Historia dei 
mundo, si con el triunfo de los 
heroicos ejércitos del Caudillo in> 
signe no se revolucionase, «sen» 
cialmente, nuestra ¡JiosíncraEÍa. 
Los buenos tienen que ser mejores 
y los malos habrán de s;r buenos. 
E s preciso un cambio radical de 
senttmientcs hacia una hermenéu= 
tica espiritual mejor. Debemos ren= 
dir culto fervoroso hacia una ffa= 
ternidad sincera, y practicarla con 
entusiasmo. E s decir, debemos dar 
vuelta del revés a nuestras concien-
cias para limpiarlas, puriftcarlas y 
cmproailas hac'a lina concepción 
absoluta de superación. Y en cuan» 
to a los usos y costumbres de la 
vida común se precisa igiralmente 
encauzarla por caminos de ejem= 
plaridad ciudadana. Fueron y se-
rán muchos todavía los sufrimien-
- J o r a s 
d e 
tos a que está sometido el pueblo, 
y del dolor debe salir el propósito 
de hermandad y amor que una a 
todos los buenos españoles. L a vi» 
da frivola a que antes nos entre-
gábamos todos debe conchiír cuant-
ío antes, y aportar nuestra fe, 
nuestro entusiasmo y nuestro es» 
fuerzo a la obra de reconstrucción 
nacional, cuya atarea cotistru^t va 
es difícil y es costosa. 
E n una orden del ministro del 
interior, camarada Serrano Súñer, 
de profunda ética ciudadana y fa-
langista, se (fice que ahora se im-
pone el deber de dar a la vida pú = 
blica, cemo reflejo de las costum-
bres privadas, un tono de templan» 
za acorde con los principios de fe 
religiosa y mil'tar. Y para ello es 
preciso desarrugar viejes hábitos 
incompatibles cen normas de con» 
ducta que siempre fueron censura- j HAY O 
bles y ahora han de serlo más por i ^ t j£ ACABAR ti 
consecuencia del o gn-ficado de la (jiyii^11^?' 3l—Kl 1̂  
guerra que se ventila en favor de ;-an a nn bai 
Una de esas viejas costumbres, <tros y cines a 
ffmenta!^;.Tiente tristes por nu 'las veinte llorad ^ ^ ^ ^ ^ ^ C K ^ 
simbolismo, son-ios banquetes. Se ' 'B lAVr-
organizaban antes en honor de un Madrid 31 ^ ^Gfi 
Unión Radio a l ^ T c i / f H 
por 'xmo jueves apa ' r U'; 
• revista española 1 
E l ministro de Orden P ú b l i c o , gene-
ral Mart ínez Anido, d a instrucciones 
a s u s delegados para que a c t ú e n 
dentro de la m á s extricta justicia 
Valladolid, SO.-Iioy^ en el des 'quienes actúen de manera antipa 
•as penas a los que se niejjaen a -nacho deí subsecretario de Orden triótica, ya sea propalando rumo-
 
"personaje" per unos amigos in-
condicionales y agradecidos, o 
gentes que tenían favores que pa 
gar. Y en esos actos de repugnan» 
te tendencia gastronómica, se lla> 
maba ilustrs a seres sin relieve, a 
sabiendas de que el homenajeado 
era un p:rfecto imbécil. La orden 
del m'nistro del interior, tierde a 
«j«e esos actos, que ca'ifíca de vi-
tuperables procedinveníos, desapa-
rezcan de la práctica en la España 
nacionalista. 
Esa orden es oportuna y admi-
rable, y señala cuáles han de ser 
las normas de la Nueva España y 
cómo habrán de proceder los "nue-
vos" españoles. 
MOSAICO DE NOTICIAS 
^10 ^ órgano del GobW„ 
República. 
' EL COMITE DE L \ l 
? Barcelona, 3 1 . - ^ 
el Comité político de l?v 
para tratar de diverso A ' 
^as de orden sindi \ ^ y autorida< 
dos representantes ^ )s 8 * 
ron designados Rburíg, : üNA OFRE 
ro del Rosal. coNDI 
"""'"'"""""'"""""'"""«"miiiininím « - f l 
S u s c r i p c i ó n ern 
m e n t ó al l l l Z 0 ^ ? J S 
Melé 
I>onativo3 recibidos hasu 
e genAyer 
j o s i o r 
i 
ia tenide 
0 boccr < 








i misión c; 
a evacuación y, según parece, 
esta medida se debe a la certeza 
que tienen los rojos de la ofensi-
va nacional sobre las provincias 
de Castellón y Valencia, la cual 
según noticias recibidas hoy, si-
: gue de manera impetuosa. D.R.V. 
liiiHiuiiiiimimiimiiiiiiimmiiiimiimmiiiimiiiiiiiiiii 
Parque de Intenden 
cia de León 
l'" ' AVISO 
e pone en conocimiento de los se-
ñores industriales que deseen ofer-
tar art ículos con destino a este es-
tablecimiento que las adjudicaciones 
no se harán en el punto de origen, 
sino en los almacenes del referido 
Parque, recargando el precio con el 
transporte, y dándole ca rác t e r pre-
ferente, mdiante guías con tarifa mi-
litar, con beneficio de és ta para el 
Estado, puesto que los artículos no 
deben viajar nunca a riesgo del Es-
tado. 
León, 31 de mayo d< 
Triunfal.—El Director, 
E l p a l a c i o q u e s e i b a a 
r a g a l a r a l g e n e r a l M o l a 
s s r á p a r a s u e s p o s a e 
h i j >R 
Pamplona, 31.—La Diputación |fredo 
ha encargado a los arquitectos 
municipales y provinciales la eje-
cución, de los planos del palacio, 
que se acordó regalar al general 
Mola y que ahora será para la 
viuda e hijos del llorado gene-
Público, bajo la presidencia del res alarmantes, ya censurando la 
ministro, general Martínez Anid» actuación de las autoridades o 
se reunieron el .subsecretario del actos contrarios a la unidad de la 
Ministerio, jefes de los Servicios Patria, de la moral o en perjuicio 
y delegados de Orden Público de de la economía nacional, como 11 \T i 
•Bilbao Santander Zaragoza León ocurre cu toda clase de contrahan •^7e"?£-ü°r ael jS0T¡tc-, 
Huesci Falencia. Servia. Lo?ro do^muy especialmente en el de 
rño, Burgos, Valladolid y Avila,'divisas. u ,£ *1¿ 
fccbñ objeto de exponer con el ma > Mañana se reunirín en el mis 
ryor detalle, Ifts observaciones que 'mo local los restantes delegados 
en el desempeño de su cometido 'de Orden Público de la España, 
consideren dignas de atención Nacional, para cambiar ímpresio 
por parte del ministro, al mismo ' nes y recibir instrucciones del mi 
nistro, general Martínez Anido. 
noche en nuestra AdministAtlOf163 ^ 
como apcrtaciJn "Pro Moa 
to al General Mola: 
Suma anterior, 6.903,65 
Don Antonio García Aja 
pesetas; Higinio Santos, 3,-S 
do de Jesús Tejerina, ( B r j f ^ 
del Cuerpo de Mutilados), 5 
García, 3; Claudio 
quez, 4.; Autobuses de León, 
Almacenes Ruizfernández, 







ncz, 5; Emilia Corujedo, 5; A,acopiado 
Llamazares, 5; José MoratidBpira hi rot 
1938. II Año 
Carlos Díaz. 
tiempo que para recibir orienta 
cienes en los diversos aspectos en 
que deben actuar. 
\ Los delegados de Orden Públi-
co recibieron instrucciones deí 
ministro en el sentido de actuar 
'en todas las ocasiones con la. más 
•estricta justicia y si bien han de 
ser atentos con las personas que 
a ellos acudan, acogiendo con ! I Í 
'nevoíencia las reclamaciones jus-
tas o demandas de protección, 
obrarán con" toda enerfría contra 
Extranjero 
I compraría camión nuevo G a 7 
toneladas. Ofertas Smith. Pu-
' blicidad del Norte. San Sebas-
tián. 
Tefesforo H irtsdo 
A n r c ^ n d 9 C r l r i a S a s 
Gil y Carrasco, 6.-TeIéCono 1511 
¡¿ León 
C o n c u r s o p - i r a c e l e b r a r 
e l a n i v a r s a r i o d é l a l i b e 
r a c i ó n d e B i l b a o 
Bilbao, 31.—El periódico ''Co-
rreo Español - Pueblo Vajíco" ha 
creado un premio tituTaüo "Ge-
neral Mola", destinado a cele-
brar el aniversario de la libera-
ción de Bilbao. 
En la" líedacción de dicho pe-
riódico han comenzado a recibir-
se los trabajos de los que acuden 
a este concurso, en el que se otor-
gará el premio "General Mola", 
que estará dotado con 1.000 pe-
setas. 
Pamplona, 31.—Se celebró el 
concurro j l e ganados organizado 
por la Diputación Foral. 
Se presentaron magníficos ejem 
piares, premiándose a vario§ de 
ellos. E l concurso ha obtenido 
un gran éxito. 
Pamplona, 31.—Son ya más de 
quinientos los maestros inscrip 
tos para el cursillo de orienta 
ción nacional, que mañana co-
• Roma, 31.—El embajador de t u z a r á en Pamplona. 
Bulgaria Si visitado hoy al con-.1 31.-Los*donativos in-
do de Ciano, al que ha comunica- gresados en la suscripción nacio-
do que su Gobierno reconoce al nal por los funcionarios del Ayun 
Rey Víctor Manuel I I I como Em- tamiento de la ciudad, ascienden 
perador de Etiopía. • a Ia cantidad de m . 6 1 8 pesetas. 
Eudosia Ibán, 5; Máximo Pnjltonjeros 
El edifícro se construirá en el^5; Florentino Rodrigues, 5; 
mitivo Pérez Arias, 5; Tnd 
Estébanez, 2; Carlos Mcndí501^^.1^ 
5; Eduardo García Diez, 5; C SU 
R e c o n o c i m i e n t o d e l l m 
p e r l o i t a l i a n o p o r 
B u l g a r i a 
f ---..̂ »»-»̂ .̂ v̂ .-v».x-v%-
{ I N S T A L A C I O N E S 
E L É C T R I C A S 
Material e léc t r ico en gene- S 
reí. L á m p a r a s de alumbrado * 
C A S A S O L I S 
Plaza 
Bayón, 8 - LEON m Teló 1892 
C L A R E T E L E O N É S 
v i n o f i n o d e m e s a 





de San Marcelo, 11 
LEON 
4 
P l a t o U n i c o p a r a t o d o 
e l m a s d e J u m o 
Todos los jueves. 
Mediodía: Guisado y postre de 
fruta. 
Noche: Carne con legumbres y 
postre de cocina. 
Aguado Smolinski, 5; Juan 
reno, 2; Diego Segura, 2; P 
Martínez (Valencia de Don J^us 
5; Luis Alonso (Valencia de 
Juan), 5; Casa Ciríaco, 15; S 
Pérez. Rodríguez, 5; Cándido 
zález, 2; Luis Valbuena (Bo 
5; María Francisca Lio 
(Maestra de Villarroane), 3 
cardo Tascón, 5; Ezeqiriel G 
lez, 2,50; Laureano A&i 
(Veguellina), 5; Benito Rair 
5; Julio Crespo, 5; Adalfix 
leios Ext raí 
realizado 
es en su 
y» que toe 
S e l resetab 
; Jradorcs y 
P'volun 
proi> 










cón, 5; Juan Gervasi, 5; E:r!joruso 
sa Fernández. 10; Gregorio^^^ 
zález, 5; Manuel Osset, r 
ro Courel Pardo, 5; Luciano! 
rol, 5; David López, 1; José! 
miguel, 2; César Gago. 5; f 
Martas 5; Romualdo Llanos. 
José Mielgo (Teniente Gfl8 
Civil), 5; Hcliodoro, BlaBfl 
Agustín Pérez. 2; Isaac S 
García, 5; Mercedes Vidal. í 
piano González, 5; Isidora 
cía, 2; Amalia Fernández, 5 
cionarios de la Prisión Prov 
20,45; Jesús García Rubios 
fonso Ureña, 5; Carmen 0 
ras de Ureña, 5; Agustín B 
ta, 3. 
Suma total, 7.192,(30 peaj 
f a r í a d 
i P 51 Cielo, i 
1 
a l 
en su i1" 
)1>e ̂  ? 
^ ProbL 






p R O A 
Miérco les 1 de jun io de 1938 
a e s t a n c i a d e l a m i s i ó n e s p a ñ o l a e n I t a l i a 
C o n s t i t u y e u n t r i u n f o a p ó t e o s i c o p a r a l a 
E s p a ñ a N a c i o n a l , . 
consti- n a m u l t i t u d e n o r m e y a u t o r i d a d e s 
d e s p i d e n e n N á p o l e s a l o s r e p r e s e n -
í a n í e s n a c i o n a l i s t a s 
son 
06 l - m o en todas partes, I 
^ L en conjunto una 
Espa-^ apoteosis hacia 
»derívllidillo F - á n c o . 
r rubros de la n C s i ó n es-
constatado con in^ 
^ f a c c i ó n c ó m o en el a l -
l ^ s tá a r r a i g a d í s i m a la 
108 que la n a c i ó n e sp i -
u í1^3- d i recc ión del 
'^ranza hacia un destino 
' reda I ta l ia , con sus f r e . 
-./.jemes y vivas a Es-
ha expresado a la 
. I t a l i a con mot ivo de la jo rnada de ción dada en honor de la misión españo 
la que se encuentra actualmente en Ro-




ola su adhesión de 
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ias, 5; Indi 
darles Mon 
:ía Diez, 5; 
Id, 5; Juan 
Begura, 2; | 
ña de Don Ji 
; Valencia 
Siriaco, 15 
, 5; Cánd 
albuena (Ba 
ncisca Lia 





rvasi, 5; £ • 
3; Gregorioj 
Osset, 5; S 
5; Luciano I 
pez, l í Jose' 
r Gago. 5; I 
mido Llanos 
ON E N H O N O R D E 
[¿ION E S P A Ñ O L A 
- I — E n la capital de 
tenido lugar una :ecep-
boncr de la m i s i ó n espa-
se encuentra en I t a l i a , 
,edida oficial, 
«traban presentes re-
^ de la embajada de 
del ministerio de Asun-
• pr iores , del Jefe del Go-
.-mf>-n<;as personaiida-y nUT , autoridaaes. 
[A OFRECIDA POR E L 
CONDE C I A N O 
3li__El min i s t ro de Ne-
aonoo 'sOJoCuenxa soiooS 
r noche una cena en honor 
misión española venida a 
¡ o n e s p a r a l o g r a r l a 
•s íon d e l g o D i e n o 
J i c o a l o s a c u e r d o s 
¡ C D n v t é d e n o í n t e r -
v s n c i ó n 
Sfí,—En la C á m a r a de 
pmies, el subsecretario do 
fcomiti' de No rntervencióu 
dos Kxtranjcros a c l a r ó que 
realizado progresos consi-
en su r e u n i ó n del jue 
solidaridad italo-hispana. 
D E S P E D I D A E N T U S I A S T A 
Burgos, 31.—Comunican de Ro 
tna que hoy salieron de N á p o l e s , 
Mil lán A s t r a y , jefe de la . m i s i ó n 
s s p a ñ o l a y el poeta J o s é M a r í a 
P e m á n . 
Ambos embarcaron en el t ras-
a t l á n t i c o "Rex" que h a b r á - de ' le un abrazo. Este ha declarado que-la 
Mayor de las Milicias Fascistas, ha o.'re 
cido el puñal der honor de dichas M i l i -
cias al general Millán Astray, c n: > re-
presentante de la misión españ ¿a. 
El presidente de la Federación de M ü 
lilados de Guerra, de La Croix. h 
También publican los periódicos un 
t:m?nto de Estada, -Inglaterra opina que 
el tonelaje máximo debe ser de 43.000 
toneladas y que los cañones sean de in-
ferior calibre aV que propone los Estn 
dos Unidos, porque consideran aquél su 
mámente excesivo 
Con esta negociación queda desechado 
de plano el tratado de Londres También 
cemunicado oficial de las pérdidas tota- Sc ha hccho saber a-n<í las modificacio-
les de los legionarios italianos, que dan nes fIue se introduzcan ^bedecen á la de 
testimonio de la contribución y sangra lluncia del anterior tratado, por estar 
dadas por Italia en la guerra antibolche ; constni>'endo cl ^P0'-1 barcos de grai: 
vique de España Los periódicos subra t0!1claje, e incluso de aumento del que 
van les votos formulados por el Duce, 
y ponen de relieve la respuesta del gc-
los Estados Unidos proponen. 
Se asegura que Francia tomará pi 
eral Millón Astray a Mussolini. en ! i en e^c nuev0 tratado para la construc-
conducirles a u n puer to e s p a ñ o l . 
E n N á p o l e s ; fueron despedidos 
por numerosas autoridades y 
enorme m u l t i t u d , en medio del 
m a y o r entusiasmo. ( D . R. V . ) 
U N P U Ñ A L DE HONOR A M I -
E L A N ASTRAY 
Roma, 31.—Con motivo de una recep-
ludado al general Millán Aj-tray. dánd) :cual afirmó que la gratitud de España ¡ ción de su marina de guerra El Depar. 
legionarios italianos, «erá éter-1t£niento de Estado comunica que la rc-
j solución definitiva deberá tomarse e:; 
la solidaridad plaz0 no su?erior al de dos semanas.— 
suerte de la civilización latina se está 
decidiendo actualmente en España. 
COMENTARIOS DE L A PRENSA 
Roma, 31—Los periódicos de hoy con 
sagran una página a España y más par 
ticularmente a la recepción que se hizo 
a la misión española en el Palacio dp 
Venécia. 
V a r i a s n c t i c i a s 
E n D e t r o i t ( £ F . U U ) , e s t a l l a u n a h u e l -
g a r e v o l u c i o n a r i a , e s t a b l e c i e n d o l o s 
h u e l g u i s t a s b a r r i c a d a s d e s d e l a s q u e 
c o m b a t e n c o n t r a l a p o l i c í a 
M a ñ a n a e s t u d i a r á e l g o b i e r n o b e l g a h 
c u e s t i ó n d e l o s v o l u n t a r i o s a e n t a b l a r c o n 
e l g o b i e r n o d e F r a n c o 
Ha estallado una huelga revolu- dió cn 20 minu ta . F l prs-jc y * fe 
ci.naria en Detroit. Los obreros han tripulaíción fueron salvados v sólo 
hecho harneadas ante las fábricas y i,ubQ sejs heridos. 
1 acc 
han sestenido algunos combates con 
la Policía, resultando 51 heridos huel-
guistas y 11 policías. 
X 
Ayer tarde, en la reunión del Par-
lamento venezolano, se propuso la 
retirada de la S. de N . En Caracas 
se opina que el Parlamento aproba-
rá la decisión gubernamental. 
X 
E l Gobierno de El Ecuador ha 
[jue todos los Gobiernos sofocado en determinadas zonas una 
ptsdo lá f ó r m u l a b r i t á - 1 revolución dirigida desde Riobamoa 
la retirada de1 volunta-?por el coronel Flórcz. 
ijeros. Tres nuevas p r o ' x 
fueron establecidas i.a emisora "Toulousc P r i n é c s " 
Ireprcsentauf e b r i t á n i c o pa dijo anoche que los repáfaHcanos no 
olvn- las d i f icu l tades q u « ¡ h a n hecho hasta ahora más so. 
1 surpido respecto a la 1<'-i , . . j 
¡ t se tab lcc imien to de los 'mcter a sus tropas al ^ " t . s m o de 
res y el m é t o d o de r e - / » ^ 0 en Sort. Tremp y Balaguer, 
voluntarios. 'porque no estaban preparadas pafa 
IR proposiciones fueron la guerra. Ahora resist i rán mejor las 
.s por todos los represen-1 tentativas nacionalistas y es tarán 
on exeepeiól l de l de la preparadas para futuras luchas. 
También so l l egó a u n I Desde luego, añadió el locutor, los 
io robre todas l a» cuestio-1 combates de ahora no ticncn ca rác . 
ItB por el representante í e r de ofens;va. 
ando a uua in te rpe la -
'raoiitíiria. d i j o que el 
br i tánico estaba r e a l i - ! 
X 
El t rasat lánt ico "Agafa" embistió 
ayer al barco ' ' M a n d a l a y c n 
gestiones necesarias pa bahía de Nueva Ycrk, a causa de 
^ííuir la a d h e s i ó n de l Go- la niebla. E l "Mandalay" llevaba 
t 200 excursionistas a borda, y se hun-
^>iii!iiiiiii!niiiiiiiiiiii!iii!iiiiiiiiiiiiniiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiin]iiiiiiI(iniiiimiiinimiiii woHiffinum 
E l capitán del "Agalia" no retiró 
la proa de su barco hasta que no 
fuerin salvados todos los ekcnrsi 
nísta?. 
X 
Hoy se celebró en París el matri-
icnio de Eugenia de Grecia con Do-
•nenico, hijo de la Princesa María 
icnata de Austria. 
FI señor Strong, jefe del Servicio 
lo Europa Central en el Foreing Of-
ficc, ha llegado a París, de regreso 
de Praga y Berlín. 
La Embajada británica en París 
ha dcunentido oficialmente que el, 
ú t o funcicnario inglés se 'haya en-
revistado cen ningún político br i -
ánico ni de otro país, pues sólo ha 
isitade al embajador de Londres cn 
"rancia. 
Los periódicos exaltan 
hispano-italiana en defensa de la civili-
zación Occidental. 
'"Messagero" dice que en su defensa 
centra el comunismo, la solidaridad his 
pano-ítaliana se inspira en la comunidsi 
latina, que ha adquirido nuevo vigor, re 
novándose la fuerte voluntad, elemento 
insuperable de su historia. 
En . presencia de una amenaza mortal 
España vuelve a recobrar su antigua va 
lentia, su espíritu de honor y caballe-
rosidad. 
E L TONELAJE DE BUQUES DE 
, .GUERRA 
Washington, 31.—Por el Departamen-
to de Estado sc ha sabido que los Esta 
dos Unidos, de acuerdo con Inglaterra, 
modificarán el tratado de liendres cn 16 
que se refiere al tonelaje de barcos de 
guerra y al calibre de las baterías de que 
están dotados. Para esta modificación. 
E:;t::des Unidos ha propuesto que los bsr 
C03 rcr.n de 4S.0O0 toneladas y sus caño 
r.c;, .de 16 pulgadas; 
Ú:Í 1?. nota facilitada por el Depar 
1 x r m n e ? 7 - e n . e l 
I n s t i t u r o 
• ií] p.-óximo dia 6 darán comienzo 
cn (r.:e instituto Nacional de Se-
rirvohi Enseñanza, los exámenej co-
1 ndicntes a las asignaturas del 
pnincr curso "de conjunto del plan 
nj< ;!crno, a las nueve en punto de la 
mañana. 
Este mismo día, a las cuatro de la 
tardo habrá exámenes de las asigna-
turas del plan de 1903 siguientes: 
Histeria de España, Historia Uni -
versal, Francés , primero, segundo y 
tercero, Latín, primero y segundo, 
Geometría, Algebra, Dibujo, Gimna-
DRV. 
RAID AEREO ' ~ ~ 
Londres, 31.—En el dia de ayer, se ha 
efectuado el vuelo más largo de los re-
gistrados hasta la fecha, por una escua 
drilla en formación. 
Se trata- de una escuadrilla de cinco 
aviones que salieron de Australia y que. 
eti la tarde de ayer amararon en el Tá-
mesis. En diciembre del año pasado los 
mismos aviones hicieron un recorrido de 
50:000 kilómetros. 
AVIADORES ARRESTADOS [ 
París, 31—El gobierno checoeslovaco 
ha comunicado oficialmente al alemán 
que ha arrestado a los aviadores que vo 
laron sobre el territorio del Reich.— 
DRV. 
PROHIBICION DEL GOBIERÑO 
HUNGARO 
Budpest, 31.—El gobierno húngaro ha 
prohibido a todos los funcionarios perté 
necer a organizaciones extremistas. 
Esta medida sq debe a que algunos de 
ellos hacían propaganda extremista en al 
gunos departamentos.—DRV. • ( 
7. —Cnatro tarde ; 
El - próximo jueves será estudiado 
per el-Gobierno belga la cuestión de | 
bes relaciones que desea entablar di-
cho Gcbierno con el d . l Generalísi-
mo Franco. 
X 
En Praga, después de las eleccio-
nes, se ha lanzado un emprés t i to pa-
ra la defensa nacional, que cn la ca-
pital obtuvo un millón de coronas. 
O b r a p a t r i ó t e ^ d e l r e c i 
t a d o r G o n z á e z M a r í n 
sia. 
pái 
y Lógica, Preceptiva, Historia Lite-
raria. Física. 
Día 8:—Cuatro tarde: Etica, Quí-
mica, Historia Natural, Agricultura. 
Se seguirán anuncianda los exáme-
nes de los cursos correspondientes al 
Plan moderno en días sucesivos. 
U Z C U D U N BOXEARA E N S A N -
T A N D E R , [ 
Santander, 31,—Próximamente boxea 
rá cn esta ciudad, por primera vez, Pau 
lino Uzcudun. 
El solo anuncio de la presentación de 
Paulino, ha despertado enorme interés 
cn los aficionados Se sabe también que 
i íf i jWWI cn la pelea cn que actuará Paulino, se 
:>sicoiüyia | presentarán Basilio, campeón de Guípúz 
coa de todas las categorías. Amador, 
gran -ídolo de los santanderinos, Kid Lud 
"sparring" de Paulino y probablemente 
Mateo de la Osa, si la lesión que padece 
en el brazo derecho se lo permite. 
Aun se desconoce lafecha exacta de 
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w í a d e l o s A n g e l e s V i ñ u e i a A l o n s o 
51 C!elo, s icS ectorce meses de edad, cn La V ' d de Cordón (Le :n ) , 
el día 29 de Mayo de 1938. 
insolados padres, den Antonio Viñuela y doña Elisa Alonso; 
^ -lana del Pilar; abuelos, Felipe y, María Alonso; t íos, 
v demás parientes. 
Participan a sus amistades tan irreparable pérdida. 
"̂«iiiiiiüiiiüniiiiiiniiiiiimiiinn, 
Burgos , 3 1 . — E l reeitador Gon-
zá lez M a r í n , ha visitado cuantos 
hospitales y frentes ha encontm 
do, desde M o t r i l a l Cerro de loa 
Angeles. 
E n todas partes ha declamado 
B ' p a r a r e ó r e o de los enfermos y h?-
H ridos y de los que e s t á n en las 
= I t r incheras. 
H i Gonzá lez M a r í n va a proseguir 
H su viaje y se propone v i s i t a r los j 
B frentes de A r a g ó n , Levante y 
C a t a l u ñ a . ^ • . 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m ^ t i c o s « C a s t i l l a » 
Reccmendairos en todas las manlfestcclones espasmédícas de laj 
vías respiratoria. --^h-
A s m ? , O p r e s i o n e s , s o f o c a c i o n e s , 
T o s , C a t a r r o s 
Cajita de boisüio con 12 cigarrülos, 1,50 pesetas*. 
L I N I M E N T O " C A S T E L L A N O " . "Cura de Dolor". Recomendamos 
cn DOLORES REUMATICOS, NEURALGIAS, CONTUSIONES, CA= 
L A M 3 R E S , TORTÍCOLIS , TORCEDURAS. 
Frasco: 3,50 pesetas. -
De venta en todas l i s farmacias bien surtidas. 
A L POR MAYOR EN TODOS LOS CENTROS Y A L M A C E N E S DE 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
Depcs'tErio genera!: 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
A L M A C E N DE DROGAS 
Z A M O R A 
U R D I 
Miércoles 1 de junio de 1938 
F r a n c i s c o G o n z á l e z 
A v e c i l l a 
i ¡ P R E S E N T E ! -
E a ta gran constelación de héroes y 
mártires por la Causa Nacional de nues-
tra Cruzada, hay otro lucero más, Fran 
ciscó González Avecilla ¡Presente! 
Era Francisco como los mejores. Des 
de les primeros mementos del Movimier. 
to se enroló en las filas de la Falange 
Tradigionaiista y de las JONS, en las 
cuales se dejó admirar' siempre por sii 
cemportamiento intachable. Sus cualida-
des morales y militares le valieron el 
cargo de jefe de Falange que ostentaba, 
en el que siempre ucmplió. En su trato 
era afable; por esto sus camaradas le quej 
•o! 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
L.ista definitiva de aspirantes 
a interinidades, formada con arre 
glo a les preceptos de la Circular 
de la Ccmisión de Cultura y En-
señanza de 31 de agosto de 1937 
v aprobada pe; el limo. Sr. Jefe; 
del ?erv:c:o Nacicnil de Fritera 
Enseñanza, en 28 del actual. 
MAESTROS 
Grupo E. 
Número í, D. Sutlqukno <SOÍ-
zá}ez García. 
Número 2, D. Claudio Fernán-
dez Arias. 
Número 3, D. Daniel Amigo 
Rodríguez, 
Número 14, D. Crisógono Her-
nández Borrego. 
Número 15, D. César Llamas 
Castañd. 
Numero 16, D. Emilio Otero 
López. 
Grupo F. 
Número 17, D. Manuel Mactí-
ncz González. 
Núrne-o 18, D. Felipe Rodrí-
guez García. 
Número 19, D. Ricardo Pastra- ¡ Es digno de elogio el rasgo mencio-
na Lopes. nado, y en nombre de nuestros heri-
| Número 20, D. Evaristo Fer- 1 dos damos las gracias a la menciona-
nández Perandones. da Empresa. 
I Número 21, D. F'.ancisco Val-
C I N E P A R A L O S H E R I D O S 
Nos enteramos que la Empresa ci-
liematcgráfica local dará todos los jue-
ves . y domingos, a las cuatro de la 
tarde, en el Cinema Azul, una sesión 
gratuita, dedicada exclusivamente a 
los heridos hospitalizados en esta ca-
)ital. 
ba C-blanca. 
Número 5, D. Tomás 
Martínez, 
Número 6, D. José Ordóñez 
an como •un hermano más. -En L 
ímplió sus deberes primeramente en la j Númsro 4> D Antonio González 
mda de música del cuartel de la Mili- «¿y., ^ 
da, encuadrado en la centuria 13 más 1' Nl',mero 5i D> Tomás Morán 
tarde. E l azar de la guerra le llevó al du 
ro frente de Aragón y más tarde al de j 
Castellón, donde se distinguió por £U' pevr¿n¿ez . 
val r: fñé inmutable en el combate comj | ^ ¿ ^ ^ 7j Di Felipe Miñambres 
¡o era ante la misma muerte, ante la que ui^ifaQ-, 
nunca supo tcmblr.r. j Número 8, D. David Prieto He-
Por su valer le había hecho acreedor 1 
1roro. 
a u:i puesto de más honor. Una tarde de | húmero 9, D. Metodio BarÓ 
este mayo, la suerte que tenía reserva-' g¿nHliez 
da se cumplió. Y Francisco cayó com-j j ]${imeT0 10, D- Ulpiano Fernán-
caen los buenos y como caen los héroes. ^cz gQ^gg, 
en Portell de Morella. j Número 11, D, José Alonso 
L a Milicia de Fala:nge Española Tradi fp^geón 
verde, Alvarez. . -
Número 22, D. Benito Reyero 
García. 
. Número 23, D. Agustín Yugue-
res López. 
Número 2 i , D. Marcelino Alva-
rez Aguado. 
Los señores Maestros compren-
dldos en la precedente relaclC-n, 
deberán presentarse a elegir Es-
cuela ante la Comisión Provin-
cial de Provisión de Escuelas (Oñ 
ciñas de la Inspección de Prime-
ra Enseñanza), el próximo día 4 
de junio a las doce de la mañana. 
tiitimitiiiiiiitiiiiiiimuniiiniiiiiiiiiiiiMiiiiitiiiniiiiiiiiii 
A l e m a n i a q u i e r e u n a p a z 
cionalista y de las JONS de León pícr ^Número 12, D. Quintilíano .Fi- ; qUB le aSegUTB e! Ó e i B 
de cort él uno de sus mejores soldados. - ¿ajg-0 Santiago 
Pero no olvida a los que han caído en N ú m e r o 13, D. Laudelino Gu-
la ruta del deber, derramando su sangre ^[QV'QZ García, 
per la Patria que se la demandaba, Fran 
U N A P A R A T O D E C I N E SONO-
RO D E P E L I C U L A E S T R E C H A 
Sabido es que una de las mayo-
res dificultades para el desarrollo de 
la' cinematografía de película estre-
cha censístía en la complicación del 
sistema de sonorización y en la casi 
imposibilidad de llevar directamente 
a la película fetográfica" la columna 
sonora. En estos días se ha presen-
tado en la Sociedad Técriicc-litera-
ría alemana de Dresde un nuevo-apa-
r.<íj de toma diíccta tinc ŝc>n01 >(. 
que puede ser considerado como lo 
más^ perfecto de lo que hnsta ahora 
sé ha creado en este campo. 
Todo el aparato de registro está 
encerrado en una cajiía portátil de 
las dífnensíones de un radío recep-
tor normal, que está movido por un 
cisco González Avecilla ¡Presentel 
Hoy, la sangre de Francisco es otra 
exigencia por nuestra revolución nacional 
El pueblo que está con él, le tiene pref:en 
te en su memoria. Francisco González 
Avecilla ; Presente! 
S e r v a n d o J u á r e z 
B l a n c o 
¡ P R E S E N T E ! 
iiniiniiiiiníiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniüiiiiiiiiniiiüiiiiiiiiinnii 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
Tu gracia especial me hace recordar 
te ahora'.que has caído sellando con tu 
sangre aquella promesa que tu 
ha llevado a cumplir en los campos ara-
goneses: Besaré la/tierra y el cielo o 
llevaré prendida sobre mí pecho la me 
dalla de heroismo que la Patria me con 
ceda. 
Te lias marchado dejando una estela 
de gloría; tu sonrisa, parece que la con-
templo aquella^ última vez que en la ciu 
dad del Pilar me dijiste con palabras del 
Ausenta: por la España Una, Grande y 
c h o a l a v i d a 
Berlín, 30.—Con motivo de la motor eléctrico alimentado por una 
"inauguración del nuevo teatro, ee pequeña batería. L a cámara está 
lebrada anoche, el doctor Goeb- provjsta de cuatro objetivos inter-
hels, ministro de Propaganda del cambiabies de d¡versa distancia fo-
Beich, pronunció un discurso, en ^ y .ccnt5ene 120 meíros de pelícu. 
o -el que dijo, entre o ras cosas, que ^ estrecha, que equivalen a 300 me-
'luna prueba de la voluntad de los . HÁ H . . 
PISO bueno con agua. artesiana, fnaciünaiSocialistas de llegar a tros de íllm de Paso nonnal- E n V!S-
siete habitaciones amplias, cuar «g^n^eg resultados en el dominio ta de Ios éxitos ^ s t a . ahora obtení-
to.de baño y u-a gran galería V|e ia cultura, es este teatro, que dos ex)erir^ent.(|'ne)ite, ,el nuevo 
soleada, se arrienda. Razón, [es el primer edificio de esta na- aparato, que ha sido bautizado con 
E,úa, 44,-principal. E-320 Ituraleza que construye el Tercer el nombre de "Ikophcn", será cons-
IMPRENTA precio módico, ven- '.Reich,̂  y muy en breve se inau- truído e nscríe de ahora en adelante 
do en Gijón Para informes, j u r a r á n otros nuevos, uno en Sa- y pUesto en venta a un precio que 
Justo del Castro, San Bernar- ^ebrukc al mismo tiempo que so 
j M I . - 1 r < " „ TT» o A R aan hecho grandes obras en la 
^ ^ ^ T ! ' T ÍOpera de Berlín y en otros tea-AMA DE CRIA soltera, primen- ^ estando raodificánclose ae. 
¿ i za, para casa de los padres, se rtua]meiltc ia Qpera de Munich, 
necesita. Razón, Zapatería "La fque resultará un teatro gran-
Isla de Cuba". E-355 
ALTERNADOR seminuevo trifá-
sico, tres mil voltios, 60 kilo-
watios, interésame. Razón: An-
tonio Argüelles. Inhestó (As-
turias). E-359 
TIENDA bien instalada, sin exis-
tencias, se traspasa. Avenida 
P. Isla, esquina Julio del Cam-
girará sobre la base de una decena 
de miles de liras. Las ventajas que 
ofrecen a la cinematografía taleí 
aparatos son tan evidentes, que no 
hace fa|ta extenderse sobre " í̂-ĵ fc 
Bastaría señalar su utilidad en las 'dioso. 
IJ Dirigiéndose después a Adolfo' expediciones, en la toma de docu-
Hítler, que asistía al acto, aña- mentales en general y en los films 
dio: *4Sabemos, Führer, que sois del natural, tanto más cuanto que la 
el gran amigo del arte alemán, ap]icación a la pcl{cuIa normal cons.-
y confiad en.que este teatro será f;+„„„ _ •> , , „ 
•'. - i i tituye noj' una. operación al alcance siempre un teatro verdaderamen- , , , . . , , • . . , U i ' ^„ i L i todos Ies establecimientos de des-•te alemán, donde se respeten las; 
•tradiciones y el. aHe de nuestro,arrc 11(5 ^ de «"Pasión, 
¡pueblo; un teatro que no esté ro- UN C I N E D E A C T U A L I D A D E N 
UN C A F E D E V A R S O V I A 
En uno de los cafés más grandes 
po. Razón: Cervantes, 3. E-SGl 'servado a ninguna empresa, sino
Libre, por la Patria, el Pan y . la Justi- EMPLEADO de mostrador de 'que tenga su escenario y sus puor 
cía. ¡Alférez de la Legiónl L a eterna bar) se necesita. Para detalles, 'tas abiertas al puebla. 
canción será tuya, será tuya la bravura. Café Victoria. E-363 | Por Ja tarde se celebró la Asam'de la capital polaca, se ha abierto 
pero también será tuya esa franja de co HUESPEDES fijos, O SÓIo a dor- blea del Partido, a lâ  que tam-•'recientemente un cine de actualidad, 
lor de oro que has hecho brillar con tu mir> se desean en casa particu- \ asistió Adolfo Ilítler, y en!que permite a les parroquianos asís-
lar, sitio céntrico. Razón en ^ c ^ 1 0 m a n 1 1 ^ " 1 ^ / tir a la provec ían de seniAn^.s. 
te (jroebbeís, ocupándose de poh-r • » " , . i . - • x •• -i? ^ i mientras consumen el cafe, (tica exterior, manifestando que \ 
'Alemania quiere la paz, pero una) 
,1a en esta c i u d a d ^ 
Gavioh, nt-.i don 
nota : ^ U . 
. . "He a-radoc^, ^ 
cienes del día lñs ^ 
m P y adhesión H 
como eo:; ,. .ri .;'u;-i3- ü 
siguiente toleWairr ^ c' 
^'ñor Embajador^ .3 
I ' Sebastián.— VutoJS 
'/dadanos todos S 
^darlo al Gobierno 
) tido de aSradeci¿S? 
j. sion del pueblo d i » • • 
esta simpatía, por í t - ^ S M 
cía la Italia iiuéVa'd ' " M 
do del caos, ran peVm? Í I S I 
que las columnas b ü ' " ^ ¿ í l 
^ e Mu.ssolinr.nC1 • \ 
f verdadera d e m o c r i V ^ I 
trabajo y el , , , , . ŝ . • 
un trabajo sonietid,.' * h 
ni de un e. , : i ^ ^ {"Á 
.bajo, sino los dos T-v i a^ 
solamente su jet i a i^fj^-aj» 
reses del país, euvas ¡Á-
ben^obedeccr y se obed^l^J 
jatabla y sin di-nisión. ^ Í1 
mas: las infrac.jiones n n -
no de hierro han sido l ^ 1 
inmediatamente castiga ^ 
regla general no lian 1 
trabajo, sino casi siemn^ J 
pi ta l ." ' "P^dtl 
U í i ^ n o t a r i o ^ e v a d J 
d e l a z o n a r o j ^ , en 
L e ó n 
• Ayer hemos tenido el p l a ¿ í l 
recibir, en esta Redacción í"1 
sita del abogado-notario de V«¡" 
^drell, don Ignacio MartíifIJ? 
za, que viene a servir la XotáSl 
del señor García del Kí„ 
ci'lo K (•:• i ter i nte 
j . El . señor Martín Laplazalo^1 
evadirse hace unes días de W t 
|na roja, aprovechando un 
bardeo nacionalista .sobre.pa5ic¡o1 
fnes rojas de Tortosa. 
I Pudo huir acompañado de su 
esposa, hija' y una sobrina. 
\ Nos cuenta horrores M h zona 
.'marxista y, entre otros dafes. ^. 
ftos espeluznantes; 
Muchas familias de persoiai 
'que pudieron atravesar el Ebroi* 
escapar del terror bolclie)íj( 
fueron asesinadas y sus cadi 
fres colgados cu el MataderajM 
Tortosa, como si fuesen n 
crificadas. 
| Estos y otros crímenes rni" lo? 
rojos cometen en esos puehloü/ 
que pronto serán liberado ,̂ láí 
vez sean relatados por e l MÉI 
Martín Laplaza, y, en este basa, 
Uos daremos a conocer a iiu ŝtíft! 
lectores. 
sr.-.igre. Tu guerrera de militar la bcr-
'deaba la camisa azul y en tu pecho fren 
te a! emblema de la Falange, donde lle-
vabas tu distintivo, el de la Milicia: 
tres flechas bordadas en plata que tus 
' cualidades te habían hecho merecer; con 
quistastes el cariño detus camaradas que 
esta Administración. E-365 
COMPRESOR completo para pin-
tar al Ducco, con motor mone-
fásico, depósito para aire, ven-
do. Razón, Talleres Ripoll. 
León. E-366 
tq admiraban" sin saber por qué, el apre BREGA de cuatro rodillos, se 
ció era insuperable y así será el recucr 
do, eterno. Estarás presente en nuestro 
afán y tu memoria será perpetua. 
Cuando caíste ya eras más mitad mili 
tar y mitad ronje. ¡La Falange y el Ej.'r 
cito unidos en apretado haz que nadie 
vende en Santa Ana, 24. León. 
E-367 
PERSONA bien impuesta en pa-
nadería y con buenos informes, 
se necesita. Razón en esta Ad-
ministración. E-370 
habrá de romper! Unidad hecha con san T R A S P A S O , muy económico, por 
gre de hermanos en ideales sublimes. En no poderlo atender, el acredita-
tu mente dispuesto a. morir evocaste las -do bar "El Barbo". Para tra-
palabras del Caudillo: ni un solo hogar tar, en el mismo, calle Aceba-
sin lumbre, ni una sola casa sin pan, y chería núm. 5. 
!as profecías de José Antonio: España E M P L E A D O alquilaría dos ha-
c:i peligro, un grito la salva: ¡Arriba bitaciones con o sin muebles, 
España! Como soldado de Franco: A tus derecho a cocina en casa tran-
órdenes; como discípulo de José Auto- quila. Informarán Hotel Tu-
nio, como capitán de la Falange, con el ñón. 
brazo en alto te saludamos: Servando A R M A R I O ropero muy barato, 
Juárez Blanco ¡Presentel i vendo. Informes, Lucas de Tuy, 
E . D E PRADO ! 15, 2.° E-374 
ayo. Segundo Año Triunfal. C O C I N E R O para la tropa del León 
5 CAMISERIA PERFUMERIA | 
C A S A P R I E T O | 
| ARTÍCULOS PARA REGALO Y 
  
Aeródromo de la Virgen del 
Camino, se necesita. Detalles se 
facilitarán en fog Oficinas de 
Mayoría de la Región Aérea 
del Norte," Avenida del General 
Sanjurjo, núm. 2. E-373 
paz.que asegure al pueblo ale-
mán el derecho a la vida, 
iuiiiiiiniiiiiiiiiuniiniiiiiuinmitiiiiiiiiiiiuiithiiiiiiiiiii 
¡ A T E N C I O N ! 
B o l s a d e l a P r o p i e d a d 
S E V E N D E N 
B O N I T O Chalet a 5- kilómetros 
León, en carretera, próximo 
apeadero y autobuses, con nall, 
5 habitaciones, water, terraza 
y 2.000 metros terreno. Precio 
12.500 pesetas. 
CASA en el Egido, con pozo, la-
vadero y tres heminas de terre-
no dedicado a huerta; 17.500 
pesetas. 
CHALET al lado Paseo Condesa 
Sagasta; 3 plantas, hermosa 
vivienda, galería, calefacción 
central, lavadero, jardín y en 
éste terraza: corral y galline-
m : 45.000 pesrtas». 
AGENCIA CANTALAPIEDRA 
Bayón, , 3. León.-Teléfono 1563 
i 
El'café-cinematógrafo ha obtenida 
gran éxito, y se prevé que muchas 
otras ciudades polacas seguirán el 
ejemplo. .. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l 
d e C o r r e o s 
AVISO 
Desde primero de junio próxi-
mo, las horas para la imposición 
de giros postales, serán de 10 a 13 
y de 15 a 17, y las de pagos, ce 
10 a 13. 
Se amplía la cuantía de Impo-
sición hasta 5.000 pesetas. 
Las nuevas libranzas en que 
han de hacerse las imposiciones, 
se expenderán al precio de 0,05 
pesetas, en la ventanilla de la 
venta de sellos de esta Adminis-
tración. 
Lio que se advierte para gene-
ral conocimiento. 
León 30 de-mayo de 1938. Se-
gundo Año Triunfal.—El Admi-
nistrador Principal, 
C A R T E L E R A 
D E E S P E C T A C U L O S PARA f M 
M I E R C O L E S , i DE JUNIO DE 1938 
T E A T R O A L F A G E M E | 
A las siete y media y a las dierj 
media, 
La preciosa película FOX*: 
j . "MIS LABIOS ENGAÑAN" 
.por la gentil estrella LILIAN HAR-
V E Y . 
Mañana, a las cuatro, la acostumbrad» 
sesión especial infantil, con gran progn 
ma. Butaca, 0,50; General 0,25. 
I A las siete y media y a las diez J 
media 
i BABOONA r - s " ^ * * 
L a mejor de las- película? dociiment̂ -
Explicada en español Las mayoreŝ  
presas con las más fuertes emon 
T E A T R O P R I N C I P A L v 
A las siete y media y a lis 
medía - - - « 
Exito grande de . . . 
"PRIMAVFPA EN OT~ la em:-
La caspa destruye el cabello j 
R loarao-ones garantizadas | P E L I C U L -
? ^ 9 ^ 9 r > ? . ^ T i F ^ - T 5 elimina la caspa y evita la caída ; R a m ó n y C a í a I , 5 - í T o I 1470; | del pelo J 
Producción FOX española -por 
nente Catalina Barcena y Antonio 
reno. -1 
C I N E M A A Z U L 
Cine sonoro a las siete y media tar* 
de, con programa alemán. \ J 
'VA 
Miércoles 1 de junio de 1938 
i n f o r m a c i ó n R e g i o n a 
I I i 1 w . ....unmuiiiuiuimu iiii||iiiiiiiiii|íjiiiiiMWijíliiiirtiiiji!^ 
De Boñar 
! | ÍWEVA COMISION GESTORA 
I 1 ^ M U N I C I P A L 
£COrgnnizada la Ccnisión G e s -
m 4^ de cst? Ayuntamiento, toma-
I ron posesión de sus cargos Jos 
* M Breves vocales, a quienes el A l . 
M cd]¿e, cama.ada Luis Valbueno, ' 
¿¡rigió breves palabras de saluta, 
^ y afecto, congratulándose de 
circtrnstencia de que todos los 
cae ClD ^' ^an ^e comPartir el 
-̂ejo diario ostenten con orgu-
jo camisa azul do la Falange, 
una colissión per^cfq 
iniiiiiiimmiiiiitiiiiinimiiiiiiitiiiiiiiiiiii 
Seguidamente, el delegado de O. J. aplausos de cuantos concurrenleg 
leyó una memoria, dedicada al. caído llenaban la sala, 
por su pariente don Germán B a - ¡ El acto terminó con los hinu 
rrientos, hijo del pneblo, y alcalde y nos Oriamendi, Falange y Nacio-
jefe local de F . E . T. en Castrocon- nal, que el selecto y numeroso au-
tígo y otra del camarada Abundio ditorio escuchó en pie y brazo ex-
Fernández, compañero d: guerra del tendido, 
finado en León y Matallana. 
Emiliano de! Río. ¡Presente! 
Un camarada 
VELADA TEATRAL 
Por la ta-, de se celebró en el 
'mismo local una velada teatral 
De S s h a g Ú f l J p c r jóvenes de ambos sexos per-
' tenecientes a F. E. T. que resultó 
admirablemente. 
El éxito de taquilla fué complc 
C u r s o s p a r a l a f o r m a c i ó n d e 
a l f é r e c e s p r o v i s i o n a l e s d e 
I n f a n t e r í a 
S e c e l e b r a r á n e n l a A c a d e m i a d e G r a 
n a d a . A v i l a y R i f f i e n 
Artículo primero. Por la Jefatura de nacimiento y, cuando proceda, los 
de Movilización, Instrucción y Rccu- mencionades en la base anterior, los 
peración, se publica en el "Boletín mostrarán al Coronel Director de la 
CLAUSURA DE CURSILLOS 
DE DIVULGACION PARA 
MAESTROS 
Oficial del Estado"', núm. 582, de fe-
cha 26 de xmyo, la siguiente instruc-
ción : 
"Autorizado por S. E . el Generalí-
simo de los Ejércitos Nacionales, se 
convoca un curso de formación de Al -
féreces provisionales de I n f a n c i a , es 
to, destinándose su recaudación tnctamcníe durante el tiempo de du-
al Ejército. i r:ic'¿n> 1̂  campaña, en las Acade-
tnaiaas la ses-on, 
m t o el Excs-
De B¿mbibre 
mias de Granada, Avila y Riffién, con 
arreglo a las siguientes bases: 
Academia en el mjmento de Ix pre-
sentación y habrán de coincidir con 
los datos consignados en las instan-
cias. Los certificados cuya expedi-
ción corresponda hacer en plazas no 
liberada^- todavía, serán sustituidos 
por declaraciones juradas. 
Séptima. E n las solicitudes, re-
dactadas con arreglo al medeb que 
se' acompaña, además de constar los 
títulos, edad y tiempo servido en el 
El día de la Ascensión del Se 
ñor, se celebraron en esta ciudad 1 
. dos. actos de gran trascendencia, j 
¿ n s n i b e Civil de pW los fnes que perseguían; am- j . Con motivo del-dia de solidaridad de! Primera. E l número de plazas será frente por los solicitantes, figurará el 
vjuL.em^ ijig toSj en el Cine ds San juail de IíaIia con la España de Franco, ayer do el de 300' Para cada una de las Acá- informe sobre - sus condiciones de 
a q. P-ctor^s v C s h a g ú n ; el primero motivado mingo, a las once en punto de la maña- demias de Granada, Avila y Riffien. mando y méritos de guerra que ha 
íes tuvo 
fras^de cari- *pcr la clausura de cursillos de di- r.a, tedas las fuerzas armadas de esta ^ Academia de Avila se nutrirá con van contraído dd CapJán de la Uni-
1 quo co' 
do 
•a ha quedado consti-
uiente modo: Álcalde-
camsrada Lula Val-
aer teniente alcalde, 
cas Ruiz; segundo te 
cal de Sindicatos, camarada Ur-
bano González Santos, y el Inge-
niero Agrom mo D. Isidoro Agua-
do, orgamzadcc de los cursillos. 
Después de unas palabras de 
ército del Centro, y la de Riffién, 
n los. del Ejército del Sur y con los 
de las Unidades procedentes de Ma-
evadido 
o j a , en 
ñraaraáa Froilán ¡salutación de nuestro Alcalde a 
camarada Vicen-' los concurrentes al acto, comenzó uu a¡tavoz inst2lado en el Ayuntamicn 
'dfosados de serví-, su discurso el referido Delegado, tff; eu.el que e£taban prcsenteS tas auto 
) falange 
gunda Línea, sus - respectivos jefes con los. del Ejército del Sur y con los 
y numeroso público, se congregaron en 
la plaza del Generalísimo Franco, para 
demostrar así su inquebrantable amistad 
con la nación ami^a. 
Por Radio Nacional de España y por 
rruecos y Canarias. ' • ' \\ ^ 
Segunda. L a duración del curso se-
acción. 
ario ¿ Ve-
íartíij L 1, 
ir la Xotaríi 
i m 
•aplaza lo<rró 
iífls (k> jazo, 
'do m\ Ua-
iobre.paiicio. 
'iíado de .su 
obrina. 
n* (l;1 la tíÁ 
"Ofi dat<vv <vi. 
sar el Ebro* 
Matadero 
iberados, tal 
por c) sffliflr 
m este feaavi 
;r a niWHtrfli, 
. E R « 
1 PARA E l 
:XIO DE I93Í 
G E M E 




J t f í e z , ' Eugenio Alegre, Leoncio 
Valladares y Eutiniiniano Diez. 
LA BARBARIE ROJA 
' - f í Excmo. Sr. Gobernador Ci-' 
¿a ¡Je la provincia, acompañado 
¿olc-6 arquitectos Sres, Cort, Cár-
denas, Cabello, Aparicio y Cañas, 
el Alcalde Sr. Valbuena.visitó 
el pueblo tíe Oville, de este Ayun-
tsTK^Ao. totabneate destruido 
por U fur ia marxista, y en el que 
ni una sola casa quedó en pie. La 
visita íenía por objeto estudiar 
Ijs posibilidades de reconstruc-
¿Wi, quod mdo todos los visitan-
te penosamente 
siendo saludado con una salva de 
aplausos, que ofreció tejidos con Reigf^ fu=ron rctran£m¡tidos ios h¡ra 
guirnaldas de laurel, a los comba- nos de las dos nadones am5gas> Que {ue 
t'entes de nuestros frentes; abor- ron escuchadQS con profu,ldo sae:icÍ0t 
dó el problema de Sindicatos ver- dándose ^ term¡nacióll- v:vas a ltaVl3L> 
tícales, haciendo resaltar el bene-
ficio que suponía la hermandad, 
que ellos cosenguiiían, entre em-
presarios y obreros a quien liga-
rían los miEraos intereses, siem-
pre bajo el imperativo de la justi-
cia social; abogó por la compene-
tración de las milicias, uniendo 
la tradición con el espíritu O M Í ^ 
do en la España actual, e hizo 
consideraciones acerca del "Fue-
ro del Trabajo", especialmente en 
impresionados 1 0̂ Q116 ese admirable Decreto ata-
ñ 
tra riqueza. Fué muy aplaudido 
a España y al Generalísimo Franco. 
- E l camarada Pérez Pineda, comandan 
te de este puesto de la G. C. dirigió bre 
ves palabras a todos los allí reunidos ex , 
. 1 . . . Ia ^Lhcia Nacional 
plicándo el significado de tan hermoso 
como ejemplar acto y dando los gritos 
de ¡ Arriba Italia! ¡ Arriba España! con 
testados a todo pulmón por el inmenso 
gentío que estaba presente. 
Finalizó la brillante jornada de sol'da 
les aspirantes del Ejército del Norte; dad a que pertenezcan o hayan per-
Granada, con los procedentes del tenecido y el del Jefe de la Colum-
na, en Tos casos que se ccnsid.re ne-
cesario, i 
Octava. Los Directores de ías 
Academias, .de acuerdo con la base 
primera, seleccionarán sus alumnos, 
rá de dos meses y la edad para ser teniendo en cuenta que deben censi-
admitido al mismo los aspirantes será derar como admitidos primeramente 
de 18 años cumplidos, sin pasar de los a los alumnos que eslén en las coa-
30, teniendo' que reunir condiciones íí- diciones que señala la disposición de 
ón. Instruc-
ción y Recuperación. ("B. O." núm. 
230). 
Aovena. E l plazo de a'Jmision de 
instancias se cerrará el día 10 del 
mes de junio próximo', para comen-
, , sicas adecuadas para el desempeño del a Jelatura de Movilizad 
ndades, con nuestro alcalde, camarada j .u ^ 
_ . . . . . . . . . . cargo. io  v c nc r- . } argo. 
Tercera. Podrán concurrir a este 
curso tedos ios individuos pertene-
cientes al Cuerpo de Suboficiales; cla-
ses de tropa y soldados de las Lbiida 
des deTnfantería, Caballería, Artillería zar el curso el día 20 del mismo, em-
Ingcnieros, Intendencia, Sanidad Mi-
litar y los individuos pertenecientes a 
picándose el tiempo que media en-
tre dichas fechas en las operaciones 
de selección de instancias, aviso a los 
alumnos c^mitidos e ine| rporación 
de los mismos al Centro. 
Décima. Por las distintas Autori-
dades Militares se dará la máxima 
:«fri estado a que quedó redil-1 a la Ag:icultura, base de núes 
pido este desgraciado pueblo, una 
rfLba viviente de la. saña con en varios momentos de su diser-
mie les rojos se dedican r. la tarea .dación y al ñnalizarla. 
destructora que parece ser su Seguidamente hizo uso do la pa 
Pudieren obser- ^bra el inteligente ingeniero se ánica consigna, 
ŝ ! ^sünismo el co 
pabres vecinos, desplazándole dia 
ríaEicnte va'.ici kilómetros con 
m rosas y avío^ para peder ir la-
UaLdo-eus tioi^as qu'; durante 
iaas'd? nn año tuvieron forzosa-
wnte abanioa-.das. 
P. P. 
B f.ar. mayo de 1938. 
Fuentes do Cá^bajal 
FOKfeftALES D E A N I V E R S A R I O 
Ivario de estos ,ñor Aguado, que en brillantes pá-
rrafos exhortó a los ma astros. 
cursillistas a ouo, siguiendo las 
Cuarta. Para temar parte en el cur-
so se : precisa tener un título acadé-
mico u oficial, entendiéndose por tal, 
y como mínimo, el de bachiller, cem-
siderándese a dicho efecto y como publicación a la convocatoria anun-
ejemplo el de Maestro, ,Peritb Apa- ciada, para que puedan solLLar su 
rldad interpretando la banda de música rcja(ior, Bachiller Eclesiástico, etc., y admisión en el curso a su debido 
de Falange los himnos "Cara al Sol" | ios de ias distintas carreras del E s - tiempo todos aciuellos aspirantes que, 
por las vicisitudes de la campaña, se 
Quinta. Además de las cond'.cio- hallen éstos o sus Unidades alejados 
nes señaladas los concursantes de- de sus Plana Mayores. La incorpo-
berán acreditar, como mínimo, cua- ración al curso de los aspirantes ad-
tro meses de servicio de campaña en mitidos es obligatoria y con carácter 
primera línea, y tendrán preferen- de urgencia, 
cias para se admitidos llenando las 
condiciones mínimas: 
a) Los hijos y hermanos de mi-
litar, de cualquier Arma o Cuerpo, 
muertos en campaña o a consecuen-
cia de heridas de guerra. | Cuerpo. 
."y nacionales de Italia y España que bra ta<}0 
zo en alto fueron oídos con gran erao 
ción.—El Delegado Local. 
De Valdcv'mbre 
V I S I T A D E L A C A T E Q U E S I S 
F R A N C I S C A N A 
E l domingo tuvo lugar en Valdcvim-
bre, el solemne y siempre conmovedor 
normas trazadas por el invicto act0 de la primera Goniunión> que cste 
Caudillo, educaran a los niños en ari0 esUlvo rodeado del mayor eSp!endor 
el temor de Dios y amor a la Pa. gracias al celo puesto ^ ^ cr}stiana 
tria, ya que ahora tenían la liber- lobra por e] dígn0 párroco Jel lugar don 
tad que antes les faltaba a tal fin. | EutiqiIiano Ne;íral felizmente secimda • 
Cantó después, en brillantísima do cn la-empresa por ^ activas cate. 
alocución, a "Castilla" tierra de . . , . - , ' , , *A , quistas de su parroquia y por los celo-
valientes soldados y de hom1/es *' , , r >, 
.n , ' sos maestros don Vicente González, donr» 
maduros que sacrificaban todo 
Burgos, 24 de mayo de 1938.-II 
Año Triunfal.—El General de Divi-
sión, Luis Orgaz." 
Modelo que se cita I f c l g g 
I María Rodríguez Muñiz y señorita Ju 
I por dar prosperidad al agro espa- ^ Vivas 
Se c-lebró cn ésta un solemne fu- ñlo, y refiriéndose a nuestro Ejér- u ^ ^ ^ {echa memorable en ¿ 
neralpor el alma del falangista Emi-)cito, dijo: Si están defendiéndose dc ^ d e » ^ gracias tan 
tono del Rio González, uno de los con ese heroísmo, asombro del . _ , 
i» , T— . ... . • , lbien y n0 cn pequeña parte, a la entu. 
Wroes de V aldecastillo (León), caí- mundo entero, contra los que han I . t . . . 
, . , . . h ^ . , , ' . ^ ^ . e plasta cooperación que presto nada me 
do el 14 de mayo de 1937. Ll acto nacido en la misma Patna, ¿que ! . - *. \ , - . • 
P[, i , , , r. nos Que 'a eran Catequesis de los Caou 
t̂pvo muy concurrido. {no serian capaces de hacer y cxvii 1 . . , T . - , " 
, ' , , . , chinos dc Lcon, que en tres grandes co 
la salida de la iglesia, el publico no sena su valor contra el que , . „ , . ._ , 
^ • , TJ- , , , , ' C"05 traslado a unas docenas dc mnos de 
u linnno dc Falange v se di- tratara, de otros países, en per- . 
, . _ ¿ __...M:J„J ambos sexos, con sus trajes de angeles 
caballeros de capa y espada, etc, al in-
CIPAL 
I p r i; 
casa del finad3, donde st turbar la paz y tranquilidad de 
i a cantar el "Cara al Sol", dan nuestra querida España? Se su-
lw ¡presentes! para el caído y cedieron los momentos de su ad-
al Ejército; mirable discurso, con salvas de 
C I R I A C O 
! Ordofto II , 2 - Teléfono 1749 
S A S T R E R Í A 
L» calidad ha hecho • 
nuestra reputación '• 
w-w-vvw-wx-wvi. v x w xx -v-vvx vx 
x̂x.xxxx wxx vx-» 
¡ E S P A Ñ O L ! 
Asegürjte en « F I D E S » 
Compartía genul-
namonte espafloia j 
Accidentes individuales - Colee- | 
tivo - Ley - Responsabilidad Civil 
/ CENTS P A R A L E O N Y S U PROVINCIA 
J O S E R A M O S R O D R I G U E Z 
Padre Is la núm. 10 :: León j 
vxxxxv^rxxx\XXXXXXVVVXVVXXXXXXXwvxxxvxxvvxvxxxxx vxxxxw^V'VVx\ 
dustrioso Valdevimbre, bajo la direc' 
ción del infatigable padre" Teodom'ro d< 
Villalobos. 
b) Los hijos, en iguales condicio-
nes, de los condecorados con la Me-
dalla Militar. 
c) Les hijos de mutilados de gue-
rra. '• . 1 : 1 
d)Los -que hayan resultado heri-
dos Con anterioridad al curso, siem-
pre que se hallen compVtamentc 
restablecidos y en las condiciones de 
aptitud física citada antes. 
Les extremos precedentes los 
acreditarán los aspirantes por cepia 
autorizada de las disposiciones del 
"Boletín Oficial dd Estado", o por 
certificado expedido por las Autori-
T upar actual de residencia. de la 
Unidad en que sirve el solicitante... 
Empleo ií> ... 





Tiempo en el frente en primera 
línea Meses......... Días 
Título que posee o declaración ju-
rada de poseerlo L 
Informe d l̂ Jefe: 
• ¿ F u é herido? 
¿Está incluido en alguno de los 
apartados de la base quinta de la 
kX.-WVW*'»' > x xxx-x X.X.X 
A r r i b a E s p a ñ a 1 
C a f é 
Su mejor sustituto Kafoy, 6 pe-
setas kilo. 
Longaniza superior, 9 ídem. 
Mantequilla fina, 9 ídem. 
Aceite virgen, lata, 30 ptas. 10 
kilos. _ 




ricassq, 2 y Koraa, 21 
dades Militares, Jcxes de Cuerpo, 
LTnidad o Dependencia en .que conste convocatoria? 
si cumplen las condiciones mencio- | Fecha: 
nadas. I (Firma del intf rasado. 
Sexta. Los certificados de los ti- Señor Director de la Academia 
tulos que posean los aspirantes y el de '. - " 
C H O C O L T E S 
L a I n d u s t r i a ! L e o n e s a 
i 
T e l é f o n o 1 1 2 8 
A p a r t a d o 2 8 
L E O 
,xxxxxxX'VWXVX xxxxxxxxv»xxxxxxxxvxxx»xxxx»xxx*xxxxxxxxxxxxx-vxxxxxxxxxxv^-
{ E M R Ü T i n O S LOS ME^O?»Eft 
I Trcbalo del Camino ÍLoón) — .Teléfono 11SO, 
«.xx.-xvxvxxxx̂ i vxxxxxvxxvx vxx vxv̂ xtxvVv'VV'vvxvvxxxvxvvxxxvx%xx.-v-v>.V̂  
Miércoles 1 de junio de 1938 
Z k ü m I 
o S 
d e B e n e f i c e n c i a y Q£ r e n g a d e l C a u d i l l o , l e a c l a m a 
d e l i r a n t e m e n t e 
C R O N . ' C A P O R E L T E B I 3 A R R U M I 
v bábía el C a b i l l o tomado contactp ritu a nuestro "Baleares", el heroico 
-^to'con los^ar inos de nuestra g b - , b a l e a r e s - , que cuando poma sus he 
' Escuadra desde aquel dia a íor tu- lices mirando al cielo y saltaban las as 
^el i de agosto de 1936. fecha me pas en pedazos y en pedazos sus cañones 
* 1 % qUe cruzó el Estrecho para y pedazos de hombres saltaban por el 
l a cahar a España, ni siquiera ha • aire, encontraba fuerzas en el postrer 
podido ver el mar en estos veintidós aliento 
• porque los afanes cotíclianos de la grita, „ . 
rr'a. y de la gobernación de España, ; España! ^ 
• de'aron minuto de respiro para sa- | E r a n roncas las voces de aquellos vn-as 
el deseo y afición marcados en al responder al Caudillo. Roncas por 
' * ' ^ ' q U e t0^a ' a sangre ^e SUS corazone3 es" 
• j 1 K w ' ! taba agolpada en su garganta por la emo 
Hov ha querido el Generalísimo hon- i . , ^ , , , , , 
Hoy . . , c ón v per el anhelo de no perder m una 
con su visita a nuestra uuena gente , ; 17 . , . „ 
a' „ • - ,^1 ^ r , ^ I palabra, m un gesto, de lo que Franco 
mar y para ello, en unión del imms ^ .„ , ,• 1. 1 
!el mdl' j !más Caudillo que nunca, dedicaba en lio 
de Defensa Nacional, y del del l n . . ^ 
, . . . „ ñor de las gentes de mar españolas. 
(._;or subsecretario de la Marina y su . ^ - , » •. xr - 1 ¿ í i 
V 1 u • íiJtAA* i¿ V i ¡ V iva España! ¡ Arriba España! grito 
Mirtel General, se ha trasladado a \ 1- ' 
- el Generalísimo, y el, que es voz y vo-
y el número de la semana, 
así como la hora Lon-
dres, Hbma, Madrid, Bru^e-
ias, Leningrado, Gíneora, 
Nueva York, Méjico y Kío Janei-
ro. , 
Nos dicen que al enterarfís Ne-
-rín de tal maravilla de reloj pi- i Burgos, 31.—El ' Boletín Ofi- \ (cuarto trime 
d l ó a u - l e b > í e s e n i T i a r 2 a r i a . h o r a | cialdelE.stado- de fecha de hoy dos entre 
' 1 'publica, entre otras, las siguien- Cuerpos de 
S o c i a l e s ' as 
Llamamiento a filasdemozosin 
tos para el reclutamiento d é l a -
el día oria roja , «no va había t̂es disposiciones: X̂ e eo«-i i.t;¿>.LCi ij«—' „ J 
señalado la de los nacici 
aue ese "horlogc" no ?c 
facer 
espíritu. 
que determiiie e] 
Decreto d'-L Ministerio de In- tor de Movilizaei 
.. • 'terior disponiendo que bajo la se instruyan y ^ 
^ nmuaü presidencia directa del Serv id bajas en las 
puec. no se eqimoca **** L c i o n a l oe ^anidad del Estado, ^e l Ejército. Lo' 
.iiiiimniiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiuiiiiiiiimimiiiimniHi. 
ti una sola baja por nuestra £ 
fusionará el Servicio de Divul- ¡al reemplazo de 1 
Boeing", sin una sola oaja por imc.ua . - ^ . ^ y x^paganda Sanitaria tinados a completa^ 
parte. - ^ | éon caíácter permanente, obliga- de los batallones de 
Y , luego, cuando ya el Caudillo se re- tor-o y pe^amentado. ^nea, guarniciones de 
tiraba y la disciplina señaló el reglamen- , 0 t r o .clecl.eto ^1 mismo Minis- bllco-
tario rompan filas, vino el desbordamien lterio erean(io el Consejo Superior ¡;, as concei''traeioneí 
te del entusiasmo, y aquellos héroes del de BeriefiCeucia y Obras Soeia- |[anferi, las pajas de 
msr, hijos predilectos de España, que en 'les. como órgano asesor de eoor- f f e c h a s siguientes: 
avalancha se lanzaron sobre 
*> áonde SeÍS tU1ÍdadeS de nUeStra Imnad. espíritu y corazón de la Patria, 'y le rodearon y pusieron en alto con 
simo y los ministros que le acompanau:-ii ^a.i*vo^vví* v > 2 ^ - - ^ --"- tre de 19.^9 " í1nr^J 
. {, ^ n tn Conseio estara constituido baio la LA.C U ^ -I^OJ , ü e l 20 
Armada merecieron la distinción > — ^ ^ — y le rodcaron y en , , presidencia del ministro del Inte- ^ r s e g u n d í T s e m ^ riosa Armada merecieron la distinc.o ^ ^ ^ que todoS) al exta&mrse da su reciedumbre y llenaron el espacio del 8 al 14 de julio 
le Ser revistadas por S. ^ ¿ de ^ e3 raucll0 ticmpo con su f r a n c o ! . disronien . ,mrtre de lí)28' ^ S 
uecio.io ac ê umawa, u i ^ r n u p u { ^ Q . SegUn(|0 
_ que la condición de nacionali- ^ 9 a| 1 -
un eco, repetia esos vivas, voz que nos vador de España! con su ¡ V i v a nuestro ^ ^ ^ j . miljer caSada SO rija en *paTnuiA, 
n de las horas vividas entre los ma- , , , , , „ . , r ^ r n \ -rT _ • "i , 00 i 1 1 amblen se nrospr 
n ü * 1 1 . i i ^ traía el mar, azul y plata en tal momen Generalísimo, que es el primer General España por el articulo 22 del Co- T a inQ r1« . ^ f W - . 
0S en Vmaroz. Amarrados al muelle • _ ^ ^ m ^ ^ m^ ¿emostT:ir ^ - J , ^^Jas de ^Recluta má 
^ g ^ ^ ^ Í w Temo- cuchábamos una voz lejana, que como ¡ F r a n c o ! ¡Franco! , con sus ¡ V iva el Sal ^ condición de nacionali- dTq «T^T Seme 
,s asist.do a ê te acto de hoy, la emo ; _ _ . Aa T7ê r,o 1 r¿n cu : Viva nuestro " ,M ; , - . - J aeL Y «  lo de agost 
.iroS formadas las tripulaciones en o. 
atite 
c-fior Serrano Súñer, pasaron revista a 
o, entre sus leves, rizádas ondas,-pero del mundo! y así, para más demost r ¿jg0 jjjjyjl. 
que salían del fondo de esc mar espa- su entusiasmo y emoción, aquellos cente ye j)araa a filas, para servir en 'pertenezcan a l ^ m o ^ ? ^ ' ^ ^ C l p r ' 
" I J puntes 
y tinuadores dignos de las glorias de núes- clutamiento í e la Armada, porto- Oue( 
.iestros barcos, cruzando el aire los hi- „ . , . , ^ ' „ „ :Am ^ l l Á » ¿*nt¿ ¿ i : 1 iu0ar de SU residen" 
• ñolísimo, donde gritaban también para nares de marineros, héroes ae toaos ius ias unidades aei üijerciro, a loaos ritimos divas Plfln««Lii ,¡mna de honor. Su Excelencia, el A lm:- . • „ . ¡ITL. . i ... «-"jUÍ) xriana.-v " l  d d lo  l d l Ejé t t doH í cuy 
cuentren 
que faltaban del "Baleares"  ti s i s  l s l i s  es- mt i mu uu i . ^ r a u a , t-ru-- Q dan exceptuados 
que so ene 
icio en (a 
, o1 acusar su patriótica presencia, aquellos dias, honra y prez de nuestra raza, con 'los mozos inscriptos para el re- en en zonn 1^ r l * * * 
Ccrvera, el Ueneral u a v u a y ei ; . . . .. : i . j . « i ^ + o ^ í ^ + n *o »̂ 
m t; 
35 barcos y marineros, y luego éstos, 
que recogían en sus despojos de muerte, tros antiguos marinos, lanzáronse a can necientCS al Cuarto trimestre rLel • mamiento los que ^ 
1 " C a r a al sol con la reemplazo de 1938 y la tocalidad prestando servi i   b 
Y el Caudillo, solo, > los correspondientes de los co- do l ' F . T . y . . . l , s j , T \ - ^ ^ prescinda 
de pie en su coche, con el brazo en alto. 
. el último palpitar del corazón, para hon tar a pleno pulmón " C a r a al sol con la 
ando frente al Caudillo, escucharon oe 1 4 ' 1 . 1 1 
' . . . , ' rar y santificar sus labios, nombrando a camisa nueva 
.,5 labios esta emocionada arenga: f 
•'•Marinos de guerra! ¡Marineros de EsPa"a , . ^ . , - , n.'.^-m-í- Y luego .. Luego fue la revista de los en el saludo varonil de la Nueva Hspa-spaña! Os contemplo con la ma. \ :m/ ^ o _ 
barcos, ¡hermosos barcos!, dignos de ña, fijos sus ojos en aquel cuadro, res-
tan altos tripulantes Y luego, para más piró hondo, satisfecho, pensó quizás; 
subrayar la grandeza del dia, la noticia "Mientras España tenga estos hijos, E i 
que l legó hasta el Generalísimo por el paña será, lo es ya. Una, Grande y L i -
snlace de avión, de una nueva proeza de bre, España será digna de su pasado y 
la Armada del Aire, de esos otros caba digna, sobre todo, de haber tenido por 
Ueros, que hoy mismo vengaron a sus lujos a esa pléyade de héroes que supie-
compañeros del mar, anoche traidoramen ron morir heroicamente, escribiendo pá-
emoción en este dia y creo ver en vos-
otros algo así como el último hijo de 
una familia quebrantada por el dolor, de 
haber visto caer a los hermanos mayores 
pero que aun conserva uno vivo, en el 
que se reúnen todos los amores, todos los 
cuidados, todos los amores para conse-
rrespondiente a 1928 y 30. primera o segunda líne? 
Los pertenecientes al de 1038 drados en unidades.'''i)liv3''"' ¡de ser. í 
ouir hacerle fuerte, para que viva y triun 
fe, para que en él se concentre el honor ,c bombardeados en la costa de Baleares, giras que on nuestra liistoria tienen ñora l 
iiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiu^ 
U L T I M A HORA 
E l s u b c o m i t é d e N o interven 
c i ó n u l t i m a l a s m e d i d a s par 
l a r e t i r a d a d e v o l u n t a r i o s 
emprendiendo combate aéreo en inferió- bres de barcos: " L a Santísima T r i n i - ' Londres, 3 1 . — Presidida por luntarios habían de ser f| 
ridad de condiciones, pero consiguiendo dad". " E l Oquendo", " E l España"; " E l lord Plymouth se ha celebrada dos por las diferentes n 
ñor inmaculado, alto cual ninguno, de •dcrribar doce aParatos "Curtiss" y dos Baleares", 
la Marina española. Vosotros sois ese 
y la esperanza de toda la familia. 
Vosotros sois los guardadores del hó 
últini') hijo, de que os hablé y por ello 
España os dedica sus más acendrados 
.-•.mores y yo con ella y por ella, os cui-
do y guardo con el máximo empeño de 
acrecentar vuestro poderío y grandeza. 
Sois, además, y yo os veo así, los he 
'hoy la sesión del Subcomité i h 'interesadas. 
TNO Intervención. - ( L a Delegación ihgíesa > 
nnAiifliimiiiimiiirá \ Según se había decidido la se- puesta a asumir LIN 
P o r o o ! n n c f l i m n h n m t a n a i a a M n l o mana pasada, en esta sesión S( correspondan a su pak Us 
r a í a t i l p U ^ l U I I I U M U m e i i a j e a I V I U i a , trató de las decisiones definitiva! gados de las demás potencii 
S i m b O ¡ Z S l d O D.' r U n a g i g a n t e S C a C r U Z sobre las últimas medidas referai aceptado en principio, pero 
• ^ C Z r \ r \ f ^ r s í ^ x ' al proyecto de retirada de vo podrá resolverse sin común 
8 6 r 6 C a U C i a r 0 n D U U . U U U p S S e t a S luntarios y el restablecimiento á sus respectivos Gobiernoii 
del Control terrestre y naval CÍ 'darán, la respuesta antes del 
Valladolid, 3 1 . — E n el día de llegarán cuatro trenes especiales la guerra de España. ximo jueves, fecha en la m 
rederos de aquellos héroes gue lucieron 'hoy ¿¿ queaado cerrada la sus- de diversas provincias. L a Comi- Él aspecto más importante ex; celebrará la segunda m ü n del 
¿1 el pasado el nombre de España nd- icripción nacional para el homo- sión advierte que ante la imposi- minado en la reunión ha sido él ''Subcomisión y en la que se 
mirado y respetable. Pero sois también naje al llorado general Mola, bilidad de dar comida a los que de la parte económica del pro- jarán estas cuestiones. Todas 
los que habéis de educar en .el mañana Con este motivo, un redactor asistan al acto, todos deberán yecto, proponiéndose que los fon- Delegaciones, a excepción de 
a las futuras generaciones marineras y de la Agencia D.ivTV. se ha en- llevar la suya. dos necesarios para cubrir los U.R.S.S., aceptaron la prop 
c^endradoras de la grandeza de núes- trevistado con el secretario de 1; L a Diputación Provincial do gastos de la relirada de las vo- ción. Los Soviets se oponenj 
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^ por intras( 
0 quieren e! 
do que en 
5 jmede ser 
jitad soldadc 
.iccir Marina grande y fuerte, porque si dido ^ . * d é l ^ r ^ ^ vo)u' f j ^ P ^ r e s del libro en el que sé ñor Norzagaray e Inspectores de te repartidos entre todos, ya 
fc, w . - 1 J jnen (|e suscripción llegara a han recogido los discursos y aren pr 
no tuviéramos esa Marina, tal y como seiscí-entas mii pesetas. E n gas del general Mola, que se re ' 
vo la sueño y tal y como yo os la prn la lista de aportaciones figura en partirán entre los asistentes 
sería una vana primer lugar Vizcaya, con 84 .000 acto. 
iraera Enseñanza. 
Las plateas estaban abarrota-
meto, el Imperio sólo serí    i  l  i ,  .  t . ' das matenalmente de heridos de 
cuimera. pesetas; después Valladolid, con 11 Y ^ ? ^ r 4 í ^ ^ ^ * ^ X * Í gdCr-Í í ' acompañados de las ért-
rJefes y oficiales que me escucháis! 7 0 . 0 0 0 ; en tercer lugar sigue Se- «MílCron C n e m a i C - fermeras. 
Para que esta grandeza sea realidad, an villa, con 55.000; después, San Siálica p a r a IOS T . e C n a S ; L a función comenzó a las cua-
te todo y sobre todo haceros querer de , S e b a s t i á " , con 3 0 . 0 0 0 ; Pamplo-j - o - tro en punto de la tarde. Poco 
c- • 1 1 na. con 2 6 . 0 0 0 ; Burgos, con 20 ¡ Ayer tarde, y como complemen- antes do p̂ tn h e m Vipi-iían iiocr. 
,i:cstros marineros. Si siempre lo hu- .'. ^ . , ' r ^ ' -1 - n n ^ • , , ^ ctun̂ o uc e taa ñora naoian llegu 
,., . . . . . , . mil; Ceuta y Melilla, con lo.OUO to a los actos celebrados por la do al local citado tndn<? lo<5 nnm 
!>iescis conseguido no habríamos pasado n n j l . o« ,„¿ i ,nA^>^-n-¿ , V i onn 1 r\ • T ? cnaao, toaos los com.-
r trances tan crueles como muchos ^ Q ? I S ' - ^ í f ^ V v : ^ ^ ^ « a m a a e ^ Juvenil con motivo ponentes de la Organización Ju-
pir Hranccs tan crueics, como muaics .y Salamanca, Coruna y Vigo, con de ia fiesta dp 9ij Pntrñr. «Snn T?/3T. ^«TH „ „ , „ 0 , , 
que hemos tenido que sufrir. E s e es IQ.ÜOO pesetas. (^do tuw L4r e T el Teltro ^rfecta formación desde 
vuestro deber. , , A , \ E l secretario hizo resaltar e l Principal, una^unclón dnemato0 
iQases y marineros! Obedeced siem- 'caso de San S e h i i s í i á n , qae hasta g r ^ c a 
pre a los que os mandan, porque son ca 'hace unos días llevaba recaudada 
paces de hacerlo y porque no mandan 'una cantidad pequeña y en l i s 
•::ás que lo que conviene a vosotros v a Últimas jornadas SC lia consc-ui-
los intereses de la Patria. Estableced la '̂ o uno de los primeros pucsios. 
1» u „ 1 1 ' E n Valladolid se ha destacad 
ha de tenerse en cuenta quej 
habido potencias que han mal 
do unidades onteras de COÉ| 
tientes. Esto no quita p.ira 
Moscú haya aceptado sometaj 
aceptación do esta proposidal 
su Gobierno. 
E l presidente del Snbeoa 
propuso que fueran cubiertosI 
gastos por partes iguales « 
Francia, Gran Bretaña. It 
Alemania y la U.R.S.S. Tamb 
declaró la Delegación bntúDiJ 
que en el caso de .que la Iflf 
Soviética se niegue al pan 
L 
rmón de todos en la santa hermandad ^ ' " " ^ ^ at; n o 
, . i i - la cooperación a la suscripción 
o los que luchan sin temor y cara a J „ I I „ _ . -T-Í 1 
^ del elemento militar, entre el que 
cara con la muerte, como antaño, por- figUra principalmente el reírimion 
que esta hermandad, este poder, permi- ^0 de San Quintín. Las ftie£is¿fl 
E l teatro yetaba completamen 
gráfica a la que asistieron todos te lleno, y el programa que se ro- ffiS l^SfaceriíJj 
Juveniles y mnes de las Escuelas veras, fué de lo más escogido que pre que así lo hagan las» 
Nacionales y Colegios partícula- se pudo dar para entusiasmar a tres potencias interesadas.' 
res, que los ílechas habían invita. : estos pequeños camaradas; pelí- ' * * * 
do, poniendo en ello especial, in- ) culas de colores y dibujos, anima-
[dos cintas emocionantes de "sri. terés. 
A este festival, asistieron di-¡chos" y todo el repertorio quo 
¡ó pasear el pabellón triunfador de E s - 'del frente han tenido una a p o r - ' ^ T ^ ^ ^ ^ l a - F ^ n f ' Ímás í f P01^ emocionar, fué el 
aña por el mundo, por tierra y oor 'tación valiosísima, mereciendo l R e c o r d a m o s al Dele- escogido por la Empresa, que con 
nr. asombrando los hijos de la Patria destacar la D i v i s i ó n 71, que W g ^ ^ ^ de esí̂  
todos con sus proezas. Estrechad vos- ' ^ t i ó 13.000 pesetas. . ,-acion Jm-eml. camarada Cebe-
París, 31.—La primera 
íde la Cámara francesa se 
lebrado hoy en una atmoj 
tranquila, lo cual no tiene n-
de particular por la poc*J 
cendencia de los asuntos 
tos en el orden del día. 
E n la próxima s e s i ó n se 
diversas interpelaciones. qu 
rán sometidas a discusión, 
f También se reunió el í 
a otros'homan- tir a é1' Por(lue h ™ ^nido que y ae ^s .» U.N-S., camarada Cié- j Una fiesta, en fin, altamente no discutiendo asuntos^ 
. h^.trt ' r A \ restringirse mucho las plazas, pa- r'g0- As!Stieron también varios h h a f j k é m v un brocha formidable rés. (D.R.V.) 
* ha.ta el mas m imo de vuestros ac- Ira ^ una cou„esti(;n de .representantes d e l 
tes. tsa es la regla de los caballeros móvilea en 1 ^ carreteraS de poca presididos por el Director de la U -
m es la ruestra. esa fc la que d.ó csp; capacidad. A Castili de P e o n « Escuela Normal de Maestros se- 'celebrar su Patrón F e L S o 
im desinterés verdaderamente 
de todo elogio, puso desde 
'ros esos lazos de hermandad caballero E l entusiasmo para la inaugu- ^ ^ p ^ ^ e! Primer amento toda su aetl-
y recia, cana* de llevar la abne^a- ración del Monumento es m o r - ^ X ^ ^ r . ^ L P ^ ^ ^ á ? A p a : a e l fe l iz é x i t o ^ 
'mo. Afnohn ni'ihli^n nn rwuívtt nuic-
 d  las J.O. - .,  i  
ón a e x t e r n . , de heroísmo y pensando ^ Muc o público o podrá asis- al Secretario Provincial de F-E .T . :aoto de * 
.r- hwvwot w« «-i i »y v.; ̂ \ 1 MI mtí/C — — — 
Magist rio, de todos ios ee(HS reófhgaüaa por*] 
rector de la j p t i OrTRn ci  J u v o n i ) para ' . » « r r l U a F c n ^ P Í 
7 | r r f O 3 ^ t - v - p 
